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La presente investigación lleva por título la Aplicación de la Gestión de Compras 
para mejorar la Productividad en las Compras de una Asociación de 
Emolienteros de Lima Cercado, 2016; el objetivo es mejorar la productividad en 
las compras realizadas por un grupo de trabajadores comerciantes de emoliente, 
para ello se ha basado en fuentes teóricas siendo estas las bases de esta 
investigación, es así que en la Gestión de Compras,  se considera el 
pronunciamiento de Ander Errasti docente de la Universidad de Navarra 
indicando su medición a través de los proveedores, calidad, tiempo y costo, ya 
en el tema de Productividad se considera Humberto Gutiérrez a través de su 
evaluación de la eficiencia y eficacia.  
Con respecto a la  metodología este se  presenta como una investigación 
aplicativa con diseño cuasi experimental y de tipo explicativo,  esta asociación 
tiene por actividad inicial el abastecimiento de  insumos para la elaboración de 
bebidas como la quinua y soya siendo la muestra y población  la cantidad de 
compras (en kilogramos) por semana, evaluada en 12 semanas, habiendo 
realizado trabajos de campo cuya recolección de datos, son registrados en fichas 
de observación, evaluación para un manejo cuantitativo, validados a través del 
juicio de expertos, seguidamente representados en cuadros estadísticos de 
excel y  SPSS. 23. 
 Al término de esta evaluación se concluye que, si es posible mejorar la 
productividad, dado que los resultados son favorables a las proyecciones 
esperadas. Finalmente, esta investigación tiene el propósito de servir como 
aporte a futuras investigaciones sobre la industria del emoliente y su proceso 
productivo y económico. 
 







 The present research is entitled the Application of Purchasing Management to 
improve the Productivity in Purchases of an Association of Emolienteros de Lima 
Cercado, 2016; the objective is to improve productivity in the purchases made by 
a group of workers emolient traders, for it has been based on theoretical sources 
and these are the basis of this research, is so in the Purchasing Management, 
considers the pronouncement of Ander Errasti professor at the University of 
Navarra indicating his measurement through suppliers, quality, time and cost, and 
in the subject of Productivity is considered Humberto Gutiérrez through his 
evaluation of efficiency and effectiveness. 
With respect to the methodology this presents as an applied research with quasi 
experimental design and of explanatory type, this association has by initial activity 
the supply of inputs for the elaboration of drinks like quinoa and soy being the 
sample and population the quantity of purchases (in kilograms) per week, 
evaluated in 12 weeks, having carried out fieldwork whose data collection, are 
recorded in observation sheets, evaluation for a quantitative management, 
validated through expert judgment, then represented in statistical tables of excel 
and SPSS. 23. 
 At the end of this evaluation it is concluded that, if it is possible to improve 
productivity, since the results are favorable to the expected projections. Finally, 
this research is intended to serve as a contribution to future research on the 
emollient industry and its productive and economic process. 
 





























La presente investigación se refiere a la implementación de la gestión de 
compras, para un grupo de emolienteros que forman parte de una Asociación 
ubicada en Lima Cercado, así mismos esta asociación forma parte del FENTEP. 
Lo que se busca en este trabajo tiene como fin de incrementar la optimización 
de sus actividades comerciales, específicamente en el proceso de 
abastecimiento, aprovechando el potencial de esta industria que actualmente se 
encuentra afectada por muchos factores que merman su productividad  dando 
énfasis en el proceso de compras, siendo esta el inicio del eslabón de la industria 
del emoliente. Por tal motivo es de especial interés conocer más sobre la Gestión 
de Compras y el impacto en la Productividad de las compras. 
Se entiende por gestión la utilización de procedimientos y técnicas para la 
obtención de objetivos así mismo, se entiende por compras, en las adquisiciones 
que se dan en determinadas situaciones que pueden ser negociables o no; 
entonces la gestión de compras es el método que consiste en seguir pasos o 
etapas para adquirir productos en términos negociables de calidad, costo y plazo 
de entrega, con el fin de propiciar la rentabilidad dentro de la organización, 
cubriendo así las necesidades en  condiciones favorables. Muchas veces 
algunas organizaciones no cuentan con el conocimiento suficiente para el 
manejo de su abastecimiento, no pudiendo responder las demandas internas; 
las materia prima forman  la base para el buen funcionamiento de un negocio ya 
que a partir de ellos se puede aumentar la calidad del producto (por la buena 
materia prima), dando mayor énfasis en la rentabilidad (por los costos bajos en 
la compra en un plazo determinado), es decir forma una parte muy importante 
en el inicio de toda actividad productiva,  convirtiéndose en la herramienta para 
el cumplimiento de los objetivos que beneficien al desarrollo de la organización. 
La productividad es la relación entre el resultado final de la producción y los 
recursos manejados para su obtención, estos calculados a través de la eficiencia 
y la eficacia, es por eso que se considera como una clave más, para el éxito en 
los mercados globalizados, la productividad puede ser  medible, y este cálculo 
se da a través de dos conceptos conocidos como eficacia que es el cumplimiento 
de los objetivos con respecto a las actividades programadas y  la eficiencia  que 
es la capacidad de hacer las cosas bien con una determinad cantidad de 




tras el ahorro obtenido en sus procedimientos y en sus recursos para 
reproducirlos.  
La relación entre ambas se da partiendo desde la Gestión de Compras dado que 
propicia las condiciones para el mejoramiento de la productividad en las 
compras, porque  el concepto de la gestión de compras es buscar las mejores 
condiciones de negociación (a través de los proveedores), en función a las 
características que debe cumplir el producto y este último en relación  a la calidad  
de las materia prima (reducción de desperdicios) con la atención de las 
demandas internas en tiempos programados, evitando retrasos en la producción; 
así mismo permite reducir el valor de los costos de entrada, concluyendo así que 
existe una relación directa entre la Gestión de Compras y su impacto en la 
productividad de las compras. 
1.1 Realidad Problemática 
Los primeros estudios realizados en la investigación de la Gestión de Compras 
se originan con mayor detalle en la II Guerra Mundial, donde era necesario crear 
funciones para gestionar materiales que tengan la finalidad de coordinar y 
planificar la producción y esto con la gestión de compras y los 
aprovisionamientos. Ya en 1950, finales de la II Guerra Mundial, se originó una 
sociedad de consumo creando sistemas que se puedan desempeñar para la 
llegada de los productos a los clientes; siendo esta una función operativa del 
marketing, conocía como las 4 Ps1 (producto, precio, promociones y envió del 
producto al cliente). 
Con respecto a las primeras investigaciones de la productividad, se sabe que 
este término fue mencionado por primera vez en 17662, ya en 1883 se determinó 
el primer concepto “facultad de producir*”, mucho tiempo después en el año de 
1978 un economista (P. Mali) determino por primera vez el concepto que 
actualmente se maneja, así como su cálculo cuantitativo. Así también destaca la 
figura de Frederick Winslow Taylor quien oriento sus estudios en base a la 
mejora de la productividad en la empresa mediante el aumento de la eficiencia a 
través de un control de la fuerza laboral, esto con el propósito de medir la relación 




determinado con la cantidad de los productos obtenidos. 
La gestión de compras en el ámbito internacional presenta condiciones distintas  
dado que está en función al tipo de mercado que va  dirigido, es decir no es sólo 
producir y ofrecer es considerar las características del comprador y las 
necesidades que desea aplacar, en este contexto se da mucha importancia a la 
calidad de la gestión y del producto con las consideraciones del equilibrio 
ambiental así mismo, se maneja mucho las certificaciones que son instrumentos 
potenciales en los mercados internacional a esto se suma las características del 
producto que deben estar alineados directamente a la necesidad del comprador, 
se da también las relaciones convenidas entre el comprador y el vendedor como 
las licencias o franquicias.  
En los últimos años las actividades relacionadas con la productividad y ya en el 
campo internacional se han dado conforme a convenios o tratados firmados entre 
organizaciones privadas o instituciones públicas de diversos países, trayendo 
consigo las cooperaciones económicas o tecnológicas; un organismo a 
considerar es la Organización Internacional del Trabajo-OIT que tiene como 
función la promoción de la productividad y el peso del beneficio social de los 
trabajadores. Por tal motivo, América Latina no ha sido ajena a los beneficios 
que se obtiene en la evolución de sus procedimientos, tras una eficiente 
aplicación de la gestión de compras, dando lugar a convenios firmados por 
países de la región; con el fin de obtener un desarrollo asociativo ampliado.  
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) integrado por los siguientes países: 
Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay,  da lugar a la  negociación con 
nuevos proveedores que puedan ofrecer mejores condiciones en la transacción 
de materia prima o productos, así mismo se hace mención al último estudio del 
Índice de Competitividad Global, 2016 y este referente a Latinoamérica, 
menciona que Chile es el país con mayor grado de productividad, ya que ha 
desarrollado políticas públicas que puedan acondicionar una plataforma de 
desarrollo productiva y comercial creando bases en beneficio de la salud, 
1  Información recogida del libro Gestión de Compras en la Empresa (p.19), autor Ander  Errasti. 




educación, infraestructura y entorno macroeconómico; este último a través de la  
firma de tratados de transferencia de tecnologías. 
Se conoce que Chile es el país con más tratados firmados con el fin de que 
afianzan más las preferencias comerciales (mayor demanda, mayor producción) 
de quienes los integran, así como la cooperación en el manejo de estrategias y 
desarrollo de proyectos con el financiamiento del grupo, con el fin de promover 
la productividad que da puertas a la competitividad del bloque asociativo.  Así 
mismo se menciona que el CEPAL3 periódicamente emite informes sobre el 
contexto regional   de América Latina evaluando las causas de los diferentes 
desempeños en función del crecimiento económico, destacando la relación de 
estas con la productividad. 
El país actualmente presenta una serie de necesidades, el enfoque a mencionar, 
se da en función a la gestión de compras y posteriormente a la productividad; 
ambos presentan características en procedimientos ineficientes que no pueden 
agilizar e impulsar los resultados benéficos para nuestra sociedad, por lo que es 
necesario desarrollar investigaciones que puedan innovar y crear estrategias que 
afiancen con soluciones ante las necesidades que demandan, si bien es cierto 
no se cuenta con el presupuesto suficiente,  no se puede negar que muchas 
veces el poco recurso destinado para este campo es mal utilizado por las 
autoridades a cargo.  
El Perú, está presente en acuerdos y convenios internacional , con la finalidad 
de aprovechar la participación de nuevos mercados, nuevos negocios que 
favorezcan el desarrollo económico, estas alianzas también presentan una 
inquietante situación por los competidores que muestran mejores condiciones de 
negociación disminuyendo nuestras oportunidades en mercados externos y más 
aun afectando el mercado interno por presentarse en nuestro mercado  
productos innovadores a precios por debajo del precio local, pero con calidad 
paupérrima, lamentablemente no existe una estrategia nacional que pueda 
gestionar estas dificultades, debiéndose tener políticas ajustadas a las  






características del mercado como la informalidad y esto por la carga burocrática.  
A través de la evaluación del Foro Económico Mundial4 que valora el 
desenvolvimiento de la productividad y el desarrollo de 138 países, siendo el 
ultimo presentado en el mes de setiembre del 2016, Indicando que el Perú ocupa 
el puesto 67 habiendo subido dos puestos con respecto al informe del año 
anterior, presentando como conclusión: el desarrollo de sus capacidades está 
afectado por la burocracia, la informalidad de las actividades comunes, la 
inseguridad, la educación entre otros. Por lo indicado, la productividad es un 
importante soporte de la medición como indicador global y de esto dependerá 
del manejo adecuado de las políticas nacionales que comulguen 
asociativamente en infraestructura, educación para el desarrollo tecnológico y 
adecuadas normas tributarias. 
Se conoce que el emoliente llega al Perú en la época del Virreinato haciéndose 
conocida por las tizadoras, mujeres que pregonaban esta bebida medicinal; ya 
en los años 80 surge ante una respuesta por la población inmigrante asentada 
en Lima. Esta Asociación de emolienteros, forma parte de la Federación 
Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú, que a su vez esta federación 
fue constituida el 10 de febrero del 2002, reconocido por el MTPE con 
Exp.N°16360-02-RTPSC del 20 de abril del 2002, inscrito en los Registros 
Públicos de Lima mediante Partida N°11531204. FENTEP es una federación 
que reúne a varias asociaciones, esta organización está considerada como una 













Figura 01: Distribución de Asociados en Lima Metropolitana 
 
 
Presentan como misión: una Asociación de Emolienteros cuya actividad es 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados, 
realizando actividades solidarias de participación activa, respondiendo con 
responsabilidad las expectativas de los consumidores finales; visión: Ser una 
Asociación líder y referente de un sistema organizacional asociativo, 
comprometidos en brindar productos y servicios con exigencias de calidad, 
acorde a las recomendaciones de la FAO y la OMS.  y valores: tradición, 
inclusión y salubridad. 
Si bien es cierto la misión que indican es velar por el bienestar de los asociados 
para que el impacto final se refleje también en los productos elaborados y 
ofrecidos a los consumidores, en la práctica no se da por la falta de organización 
y decisión del Consejo Directivo, que aunque esta busca encontrar soluciones 
frente a problemas comunes con alguna Institución Pública (MML, MINSA) la 
gestión no se da en todos los aspectos y más aún  en el abastecimiento de 
insumos, considerándose un punto crítico a evaluar. Entonces, es necesario 
partir de la premisa que, para llegar a mejoras en esta actividad, hace falta el 
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referente con una cultura organizacional y actuar asociativo.  
Existen debilidades en el proceso de compras determinadas por la calidad del 
servicio, así como del producto, costo y plazo; así mismo la calidad se ve 
afectada porque no existe actividades planificadas en función de las 
especificaciones que deben presentar, la incertidumbre del cumplimiento del 
plazo para la obtención de la materia prima, también se considera que las 
demandas atendidas al cliente final, no guardan proporcionalidad con los 
recursos utilizados, así como disconformidad en las demandas por esta 
asociación de emolienteros en el momento de las compras individuales. Por tal 
motivo es necesario considerar una metodología que permita revalorar esta 
actividad con mejoras en el cumplimiento de las compras. 
La problemática presentada recae principalmente por la carencia del manejo de 
proveedores que puedan facilitar la materia prima en condiciones óptimas, 
garantizando así la entrega de los productos al área del almacenaje en el plazo 
estipulado, así mismo esta garantía no incurra en costos excesivos que puedan 
mermar la rentabilidad.  
Muy por el contrario en las compras individuales realizadas en el 2015 son 
efectuadas  en forma improvisada dado que no manejan una planificación de sus 
demandas así como el de sus recursos programados, por lo que algunas veces 
este exceso de costo acarrea el empobrecimiento de la calidad de la materia 
prima comprada, así mismo la incertidumbre de las existencias  y pérdida de 
tiempo en la búsqueda de estas materias primas, es así que afecta directamente 
a la productividad de sus actividades de compras siendo ineficiente e ineficaz . 
Para una mayor visualización de los problemas presentados y observados en la 
industria del emoliente y en especial orientación a la gestión de compras, se ha 
procedido con la construcción del diagrama de causa-efecto, estructurando así 






















 Proveedores informales 54 45% 45.00% 
Costos elevados 42 80% 35.00% 
Demora en respuesta 11 89% 9.17% 
Peso inexacto 6 94% 5.00% 
Compras no planificadas 5 98% 4.17% 
Emolienteros desinformados 2 100% 1.67% 
TOTAL 120  100% 
 
 
Por otro lado, se ha considerado las mismas observaciones que presenta esta 
problemática, cuantificándola en las 120 compras realizadas en el 2015, este 
obedece a que los integrantes realizan su compra en periodicidades distintas, 
algunas más frecuentes que otras, estas plasmadas en el Diagrama de Pareto. 
 
Figura 02: Diagrama Causa Efecto en las Compras Individuales 
Fuente: Elaboración Propia. 
Improvisación 
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Finalmente se deduce que el tipo de gestión de compras que utiliza esta 
asociación no es la recomendada ya que al ser individual está sujeta al 
acondicionamiento de los proveedores no calificados, afectando la calidad de la 
gestión, el costo del insumo y al plazo inestable, así trae consecuencias en los 
clientes finales del emolientero, porque no es lo suficientemente capaz de 
satisfacer todas las expectativas por las desventaja traducidas en la 
productividad  de sus actividades comerciales de abastecimiento necesarios 
para el  proceso de elaboración. 
 
1.2 Trabajos Previos  
1.2.1 Gestión de Compras 
RAMOS, Juan, Implantación de un Sistema de Gestión de Compras en una 
Empresa de Plástico Termo contraíble. Tesis para optar el título de Ingeniera 























































































Figura 03: Grafico de Pareto - Compras Individuales  
 




Presento como objetivos, analizar y evaluar la gestión de compras con la 
implementación de nuevas estrategias en el manejo interno de la organización, 
que den como resultados, la reducción de costos, cumpliendo con las 
expectativas del cliente como el costo, calidad y el plazo de entrega; aumentando 
el prestigio en el mercado por los beneficios ofrecidos al cliente final. Esta 
investigación es de tipo cuasi experimental, siendo el área de gestión de compras 
el grupo experimental de esta aplicación.   
Como herramientas utiliza la técnica ABC, Ley de Pareto con instrumentos de 
ficha de registros observables, manual de procedimientos de ingresos así 
también como los cuadros estadísticos obtenidos en el historial de las cantidades 
demandas de la organización. 
Como conclusión se detalla el cumplimiento de los objetivos, a través de los dos 
indicadores utilizados: el porcentaje de productos rechazados y cumplimiento de 
entrega, validando la mejorar en la reducción de costos, calidad y plazos de 
entrega.  
Este trabajo fue elegido porque presenta similitud en la consideración de 
aspectos de mejoras, como calidad, costo y plazo así también se considera de 
importancia por la utilización de sus indicadores, los mismos que serán utilizados 
en el siguiente trabajo, por tal motivo se considera como aporte en temas del 
indicador para la medición y evaluación  de plazos y calidad de servicio. 
ORTIZ, José. Propuesta de mejora en la gestión de compras de una empresa 
textil de prendas interiores y exteriores femenina. Tesis para el título de Ingeniero 
Industrial. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Laureate 
International Universities del Perú, 2014. 243 pp. 
La siguiente investigación tiene por finalidad optimizar la gestión de compras de 
una empresa de confecciones de prendas de algodón, reflejándose en la 
reducción de los costos, garantizando así la calidad y minimizando el 
incumplimiento del despacho de los proveedores hacia la organización, dado que 
no se maneja un control de las compras, perjudicando el cumplimiento de las 
metas de producción; estos problemas fueron identificados a través de la 




Los instrumentos utilizados fueron: formato, hojas de verificación y herramientas: 
árbol de fallas, lluvia de ideas, entrevistas. Como marco metodológico presenta 
un tipo de investigación de modo aplicativo, con diseño   cuasi experimental. 
Para la evaluación y análisis de resultados del pre y post aplicación; se ha 
utilizado la metodología del SRM o gestión de las relaciones con los proveedores 
dentro de la cadena interna de suministros consistiendo en: construcción de las 
estrategias de compras, selección del proveedor, colaboración, evaluación y 
desarrollo del proveedor, y la mejora continua. 
Obtuvo como conclusión la mejora en la reducción de los costos a consecuencia 
de la eliminación del conocimiento empírico, ya que muchas veces no se cubría 
las necesidades del área de acabado por no manejar estrategias que permitan 
proyecciones de abastecimiento, se da también una mención especial a la figura 
de los proveedores como socios estratégicos. 
 Este trabajo se ha considerado como un aporte favorable en la visualización del 
impacto de la figura que representa el proveedor, así mismo se ha considerado 
incluir algunas herramientas como las entrevistas. 
ALVA, F y ESPINOZA, K. Diseño de un Sistema Logístico Para La Gestión De 
Compras en la Empresa Agroindustrias Josymar S.A.C. Tesis para el título de 
Ingeniero Industrial, Trujillo: Universidad Privada del Norte Laureate  
International Universities del Perú, 2013. 91 pp.  
 El presente trabajo tuvo como objetivo general aumentar la rentabilidad en la 
Gestión de Compras a través de un Sistema Logístico como resultado a la 
evaluación de las recurrencias que afectaban el normal y eficiente trabajo de una 
gestión de compras. Para conseguir una estandarización en los procesos 
operativos en las compras incluyendo que no contaban con un software 
adecuado, así como personal calificada que pueda manejar estrategias con el 
fin de evitar compras de último momento dejando de lado los factores que 
optimicen la rentabilidad.  
Los instrumentos utilizados para esta investigación son: Ficha de Proveedor 
Evaluado y un Formato de Evaluación de Proveedores. Como metodología tiene 




todo el personal perteneciente al área de abastecimiento logístico, buscando la 
mejoras a través de la capacitación del personal, elaboración de manuales de 
función, procesos, evaluación de proveedores, con la implementación de un 
software mejorando los procedimientos de los pedidos, con el propósito que las 
compras se estandaricen en función a la programación, logrando mejorar sus 
costos.  
Finalmente se concluye que, tras el desarrollo de las propuestas practicadas, se 
logró el aumento de la rentabilidad, como consecuencia de una gestión 
programada y con funciones definidas de un personal capacitado y homologando 
así las actividades.  
Como aporte se valora la obtención de resultados obtenidos en la medición de 
sus objetivos, este trabajo será utilizado como referencia de la aplicación de los 
indicadores de cumplimiento de plazo, se hace uso de los formatos de registros 
de ocurrencia en los trabajos de campo instrumentos a considerar en el presente 
trabajo. 
CALDERÓN, Juliana. Aumento de la Productividad en el Área de Servicio 
Basado en el Mejoramiento de la Gestión de Compras. Tesis  para el Título de 
Ingeniera Industrial, Corporación Universitaria Lasallista de Antioquia, Caldas, 
2011. 50 pp.  
El objetivo presentado es la mejora en sus procedimientos obtener mejores 
resultados en los costos, la eficiencia y la productividad, optimizando así la 
gestión de compras y el impacto que presenta el alcance final en la prestación 
del servicio al cliente mejorando también así la competitividad de la organización. 
El tipo de investigación de modo aplicativo porque luego de hacer la evaluación 
establece las modificaciones según las recomendaciones teóricas explicando los 
efectos que tuvo, de diseño de cuasi experimental. Como marco metodológico 
considera la revisión de las teorías que mantengan los procedimientos en la 
cadena de abastecimiento y gestión de compras. 
Culminando el desarrollo de la evaluación situacional de la empresa, permitió 




compras, desarrollando así las estrategias elaboradas para mejorar el impacto 
de las compras, logrando la disminución de los costos de pedidos, por faltantes 
y de compras urgentes mejorando la rentabilidad de la empresa.  
Esta tesis sirvió la identificación de los productos con mayor rotación, siendo 
estos los productos que apalancan el sostenimiento del proceso productivo y 
comercial, considerando este diagnóstico para el presente trabajo desarrollado 
a través de Pareto. 
BARRIOS, Jeffrey y MÉNDEZ Martha. Mejoramiento del Proceso de Compras, 
teniendo en cuenta su Integración con los Procesos Comercial y Planeación de 
Producción para la Empresa Artprint Ltda, Tesis para optar el título de Ingeniero 
Industrial. Bogota: Pontificia Universidad Javeriana, 2012. 104 pp.  
Tiene como objetivo el rediseño de los procesos operacionales con las políticas 
de calidad de la organización, logrando así obtener una estrategia competitiva 
frente al mercado por su rapidez de respuesta. 
Las herramientas para la evaluación de proveedores fue el histograma, graficas, 
diagrama de Ishikawa y diagrama de flujo, así como los cálculos del VPN Y TIR 
para la evaluación de la viabilidad del proyecto, estableciendo así el costo de la 
implementación y el retorno de estas, así mismo se ha valido de entrevistas con 
esto la utilización de medios de recolección como los formatos de observación. 
Por tal motivo este trabajo es de tipo aplicativo y explicativo de diseño cuasi 
experimental.  
Finalmente se logró una mejora en la Calidad de servicio, cumpliendo las 
políticas de la organización en el término manejado de: Pedido perfecto, 
cumpliendo los tres factores calidad, cantidad y oportunidad y esto como 
consecuencia de la disminución de los pedidos no conformes de un 45% al 10%.  
El aporte brindado por este trabajo es la confirmación del papel preponderante 
de la figura de los proveedores para el cumplimiento de los objetivos a través de 






POLO, Melva y GUZMAN, German. Propuesta de Mejora de Estandarización en 
el Proceso de Calidad de Servicio para el Incremento de la Productividad de la 
Empresa Corporación Jerusalén SAC., Tesis para el título de Ingeniero Industrial, 
Trujillo: Universidad Privada del Norte del Perú, 2013. 143 pp. 
Tuvo como objetivo fundamental el incremento de la productividad a través del 
ordenamiento de las actividades obteniendo la estandarización de los servicios 
referentes a la calidad de sus procesos; esta productividad se mide en el grado 
de Servicio Integral de Mantenimiento, que se refleja en el número de servicios 
brindados sobre los recursos utilizados por la organización.  
En los instrumentos utilizados fue considerado la técnica de Gemba Kaizen con 
la estandarización, así también el empleo de dos herramientas, una es la gestión 
de la calidad total y el segundo el tan conocido ciclo de Deming, este último para 
un mejor control sostenible en el proceso de calidad de servicio, se considera 
también la implementación de la Ingeniería de Métodos para evaluar y calcular 
la productividad del pre y del post tratamiento de la organización. 
En la realización de este trabajo se ha logrado mejorar el indicador de la calidad 
de servicio, así como también el incremento de la productividad, considerando 
también la viabilidad económica de la propuesta presentada.  
Su aporte para este trabajo es la complementación a la idea del ordenamiento 
de las actividades dando lugar a importancia de la estandarización en los 
procesos para la optimización de los recursos, así como la calidad de servicio, 
enunciados que enmarcan más la importancia de la comunicación y 
ordenamiento de los procesos. 
ALVAREZ, Carla y JARA, Paula. Análisis y Mejora de Procesos en una Empresa 
Embotelladora de Bebidas Rehidratantes. Tesis para obtener título de Ingeniero 
Industrial, Lima: Pontificie Universidad Católica del Perú, 2012. 98 pp. 
El objetivo que presenta la implementación de las mejoras del proceso seda con 
la finalidad de incremento de la calidad y reducir los costos, para dar lugar a la 




cliente, se contempla también el sostenimiento de la mejora para el crecimiento 
y rentabilidad de la organización.  
Herramientas utilizadas: lista de verificación, histograma, gráfica de Pareto, 
diagrama de dispersión, y diagrama de Ishikawa Los instrumentos utilizados para 
y en la reducción de los tiempos fue el SMED, el perfil de esta investigación 
presenta un diseño cuasi experimental del tipo aplicativo 
Finalmente se concluye que al término del trabajo de la, implementación se ha 
podido obtener mejoras en la reducción de tiempos (52%) en el momento de las 
paradas y cambios de la maquinaria en su mantenimiento o formato, así mismo 
la reducción de las mermas con un control continúo acompañado de una 
revalorización de la mano de obra calificada tras las capacitaciones, logrando 
concluir que la sinergia de estos recursos ha logrado la optimización. 
El aporte más destacado para la inclusión del presente trabajo se da en el 
entendimiento de la importancia del conocimiento del personal, ya que esta es la 
piedra angular para la realización de cualquier modificación en los 
procedimientos, por tal motivo se considera de contribución en este punto.  
AVALOS, Sandra y GONZALES, Karen. Propuesta de Mejora en el Proceso 
Productivo de  la Línea de Calzado de Niños, para Incrementar la Productividad 
de la Empresa Bambini Shoes, Tesis  para obtener el título de Ingeniero 
Industrial, Trujillo: Universidad Privada del Norte del Perú, 2013. 145 pp. 
El objetivo de esta investigación tras la implementación de una propuesta de 
mejora en el proceso productivo, para incrementar la productividad de la línea de 
calzado de niños, dado que al inicio de su producción sólo se utilizaba el 70% de 
sus recursos.  
Esta recolección se ha valido de observaciones con instrumentos audio visuales 
(fotos, videos), entrevistas no estructuradas a todo el personal, valiéndose de 
diagramas de proceso, diagrama de flujo o recorrido, diagramas de Ishikawa, 
diagrama de Pareto para su mejor evaluación así también la metodología del 
estudio de tiempos y métodos de trabajo estandarizados en cada estación de 




en la distribución de planta para un mayor dinamismo en el flujo del producto y 
proceso.  
Finalmente, la aplicación tuvo consecuencias satisfactorias a la metodología 
seleccionada tanto en el proceso, la distribución física como los nuevos 
procedimientos logrando así un incremento del 81.7% en su productividad.  
Se está considerando el aporte de la inclusión de una óptima distribución del 
área de almacén, dado que esta asociación de emolienteros tiene características 
sociales muy similares a este grupo de investigación que presente este trabajo, 
así como los procedimientos en el plan de requerimiento de materiales. 
CONCHA, Jimmy y BARAHONA, Byron. Mejoramiento de la Productividad en la 
Empresa Induacero Cia. Ltda. en Base al Desarrollo e Implementación de la 
Metodología 5s y Vsm, Herramientas del Lean Manufacturing. Riobamba: Tesis  
para el Título de Ingeniero Industrial, Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, 2013. 119 pp. 
El presente trabajo tiene como objetivo reducir actividades y tiempos muertos 
que no agregan valor y así adaptarse a las exigencias del mercado, mejorando 
la calidad de vida del personal, es de tipo explicativa y aplicativa, con diseño 
cuasi experimental, dado que la metodología fue sobre un grupo de estudio, 
logrando los objetivos planteados.  
Se utilizó las herramientas de diagrama de flujo y diagrama de proceso, dando a 
conocer que la 5´s está referido a la selección, orden, limpieza, estandarización 
y autodisciplina  y Vsm, Herramientas Del Lean Manufacturing con el Mapeo de 
Flujo de Valor es una herramienta que sirve para ver y entender un proceso e 
identificar sus desperdicios.  
La aplicación de esta metodología logró aumentar la eficiencia en 15% con 
respecto a las actividades en planta, una optimización  del espacio físico de 
91.7m2, asi también un incremento en las ganancias del 8.37%, generando 
bienes sociales en los trabajadores, demostrando que el proyecto es factible 




Como aporte se rescata la gestión de los recursos optimizando así los resultados 
reflejados en la eficiencia y ganancia, dado que la medida de la eficiencia es un 
indicador indispensable de la relación de los resultados y los recursos utilizados 
para su procesamiento. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1 Gestión de Compras 
Como conceptos básicos, definimos que: 
Gestión: Se entiende por gestión la utilización de procedimientos y técnicas para 
la obtención de objetivos, a través de la utilización de recursos con los que 
cuenta la organización (Rementeria, 2008, p.1). 
Compras: Se entiende por compras al compromiso que un proveedor asume 
frente a un comprador, respetando las condiciones pactadas teniendo más 
énfasis en el cumplimiento de los plazos de entrega del bien o servicio (Mora, 
2011, p.28). 
Entonces: 
Según Errasti, (2013), en su libro Gestión de Compras; considera que es la 
creación de soluciones en producción y servicios, según sea la naturaleza de la 
organización, considera como complemento estratégico a los proveedores para 
la defensa de intereses de la organización en términos de coste, calidad y plazo 
(p.22).  
Una organización siempre estará en la búsqueda de oportunidades que 
aumenten la rentabilidad en las actividades realizadas, con la gestión de 
compras se busca encontrar un socio estratégico capaz de responder a las 
necesidades y característica de sus demandas. 
Según  Montoya, (2012), en su libro Administración de Compras: La 
Administración de  compras se define como actividad  altamente calificada y 
especializada, ya que se ha convertido en el primer filtro con el objetivo de tener 




la aceptación de los proveedores considerando factores de negociación como 
calidad, costo, tiempo y formas de entrega, en la búsqueda de obtener la máxima 
rentabilidad y fidelización del proveedor (p.18). 
Según la evolución e importancia que tiene el proceso de compras, esta tiene 
por característica el manejo de sus procedimientos eficientes contando para ello 
con  personal calificado, para el manejo de las operaciones de las gestiones de 
producto y proveedor. 
 
Para Sangri, (2014): Administración de las Compras, define a las compras como 
sinónimo de adquirir, en la acción de trueque de un bien o servicio a cambio de 
dinero, alcanzando el derecho de propiedad. “Sinónimo de comprar, conseguir 
y obtener, acción de adquirir y hacer propio lo que a nadie pertenece” (p.5). 
La gestión de compras no es sólo comprar para producir, es la acción del 
intercambio de intereses, la coincidencia de necesidades para la satisfacción del 
comprador y vendedor. 
 Para el autor Moya (2007) en su libro Gestión de Compras el concepto de 
gestión de compras es cubrir las necesidades internas con factores externos a 
la organización, optimizando el valor monetario para su cumplimiento a un corto 
plazo, el cual deberá ser proporcional a la capacidad requerida para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos (p.17). 
Según la descripción teórica por el autor lo define como la búsqueda de la 
satisfacción, acorde a la capacidad requerida, pagados a un corto plazo, sin 
mencionar los factores que hacen dinámico el sistema, siendo estos los 
proveedores y el personal calificado. 
Para Heredia (2007) en su libro Gerencia de compras: La nueva estrategia 
competitiva maneja el concepto de la gestión de compras como la acción de 
adquirir un servicio o producto con la calidad correcta, y con el cumplimiento de 
los compromisos pactados en tiempo, lugar y precio  estipulado por ambas partes 
(p.7). 
De acuerdo al concepto planteado, este cumple con los elementos necesarios 




condiciones que deben ser de mención obligatoria con la finalidad de tener la 
mayor eficacia en el desarrollo de la gestión. 
 
a) Características 
Según Errasti las características que más destacan en la gestión de compras 
son los siguientes son (p.37-40): 
• Garantizar Suministros, este aspecto da la seguridad ante posibles problemas 
presentados y que puedan ser evitados o subsanados por el manejo de la 
administración de proveedores, es decir cuando un proveedor no cumpla con 
alguna de las especificaciones, estas puedan ser atendidas por otro. 
• Obtención del mejor precio, Convierte al área de compras en un centro de 
beneficios por el apalancamiento (es decir el costo total de la materia prima 
adquiridos es menor que los ingresos por las ventas de los productos 
elaborados por la misma materia prima, esto como resultado de la realización 
de contratos en subastas de oferta y demanda. 
• Estabilidad y disminución de precios, se llega a negociaciones de mediano 
plazo, donde el proveedor garantiza un precio determinado correspondiente a 
un volumen de compra, así también se da la proyección de compras futuras 
de determinados volúmenes con la aceptación de condiciones por ambas 
partes, obteniendo precios bajos, aumentando así la rentabilidad el 
comprador. 
• Eficacia de la cadena de suministros, correspondiente a mejorar la red 
extendida dentro de la gestión interna de los proveedores, esto corresponde 
a su participación dentro del proceso de fabricación del producto, como fuente 
de Información para el proveedor y su mejor aprovechamiento y eficacia del 
suministro. 
• Aumentar el conocimiento del producto, los proveedores son los mayores 
conocedores de los productos ofertados, si a este conocimiento se le añade 





Para el autor da mayor peso al comportamiento de las materias primas dentro 
de la cadena de suministros la influencia del costo en la obtención de la 
rentabilidad partiendo siempre del manejo de los proveedores. 
Según el autor Sangri, la finalidad de la gestión de compra lo define  así (p.6): 
• Disminución de costos para la conseguir mayor rentabilidad, mejorando el 
trinomio costo-beneficio-utilidad.  
• Comprar al mínimo precio Sin olvidar, la calidad, el volumen y la pronta 
utilización de lo adquirido. 
• Servicio: Optimizando los tiempos y las coordinaciones con los 
departamentos a los que les da servicio, para con ello cumplir con los 
requerimientos solicitados. 
• Definición de funciones, con actividades de responsabilidad para las 
gestiones de: Precios, proveedores, pedidos, inspección de lo adquirido, 
cuando así lo amerite. Estas a su vez son compartidas con otros 
departamentos de la organización. 
• Control de los tratados comerciales con los proveedores En lo referente a 
buenas relaciones, ética y mantener una política de varios proveedores 
(mínimo tres) para el abastecimiento de las materias primas básicas. Se lleva 
un control de demandas para la proyección de solicitudes de: Volumen, 
precio, plazos de pago, descuentos, fechas de entrega, etcétera, buscando 
siempre las mejores condiciones de compra. 
• Actuar inteligente e íntegramente, en la adquisición por medio de: Volumen, 
precio, plazos de pago, descuentos, fechas de entrega, etcétera.  
• Personal Capacitado, para una eficiente aplicación de las actividades de 
adquisición, de acuerdo con los procedimientos de la empresa. 
Sangri detalla mayor énfasis en el capital personal, entre otras especificaciones. 
Estructurando roles dentro de las organizaciones para una opima gestión, será 
necesario contar con profesionales que puedan llevar a cabo las negociaciones 
con los proveedores y demás áreas involucradas, en el caso particular de esta 
asociación de emolienteros, el conocimiento para la gestión de compras a 




que manejen esa área, por lo que tienen conocimientos empíricos por las 
compras individuales que manejan, será necesario capacitarlos en aquellos 
puntos, del manejo de almacén. 
Otras fuentes5 señalan: 
• Análisis de gasto: Analizar el gasto por cada tipo de producto o servicio 
comprado, para comparar el grado de rentabilidad obtenida.  
• Gestión de las relaciones con los proveedores: Identificar según 
evaluaciones para tratar de mejorar puntos que estén fallando dentro del 
cumplimiento de las negociaciones. 
• Implementación tecnológica: Para la reducción de costo, tiempo y mayor 
eficiencia en el proceso de compra con la utilización de plataformas que 
dinamicen los cálculos de proyección y control.  
• Gestión de Contratos corporativos: Se gestionan en volúmenes grandes 
concernientes a toda la organización para la adquisición de compras 
colectivas con proveedores seleccionados que cumplan con 
particularidades deseadas. 
• Desarrollo de herramientas de productividad: Crear instrumentos para 
actividades frecuentes que puedan ayudar a su desenvolvimiento más 
rápido y con eficacia evitando la posibilidad de cometer errores en un 
desarrollo automatizado.    
• Desarrollo de proveedores: Conocer y acrecentar las capacidades y 
ventajas que pueden brindar para un servicio eficiente, a consecuencia de 
una mejora constante. 
Entre las anteriormente mencionadas, el autor cita al fomento y crecimiento de 
las relaciones que se deben dar con los socios estratégicos, siendo los 
proveedores el de mayor importancia, así como la creación de herramientas 
que puedan ser conocidas y automatizadas en eventos frecuentes de igual 









son las que se dé mayor importancia, así como la creación de herramientas que 
puedan ser  
y automatizadas en eventos frecuentes de igual actividad, con la aplicación 
conocidas de tecnología para mayor eficacia, estas premisas son las que se 
deberán considerar hasta cierto punto, ya que en el caso de la automatización 
se da en procesos repetitivos y ya conocidos, por lo que en esta asociación es 
una nueva propuesta que se implementara y es necesario estar alerta en todo 
aspecto siendo una técnica el seguimiento de la gestión en todo su proceso 
b) Importancia de la gestión de compras 
La gestión de compras es de vital importancia porque cubre muchas necesidades 
que se dan en condiciones desfavorables dado que la organización muchas 
veces no tienen el conocimiento suficiente para el manejo de abastecimiento en 
la materia prima, estas materias primas forman el núcleo para el buen 
funcionamiento de un negocio dado que a partir de ellos se puede concebir la 
idea de la calidad del producto (por la buena materia prima), la rentabilidad en la 
producción (por las actividad productiva, convirtiéndose en la herramienta para 
el cumplimiento de los objetivos que beneficien al desarrollo de la organización. 
Para Montoya la importancia de la gestión de compras identificadas es (p.25): 
• Son oportunas, en el momento que se necesite. 
• Las compras presentan cantidades económicas considerando los descuentos 
que se aplican por cantidades solicitas. 
• Asegura el número suficiente de proveedores, según el tamaño y orientación 
del negocio. 
• Consigue productos de calidad, para afianzar la imagen del negocio. 
• Corre riesgos cuando no se consigue aprobaciones especiales para el 
manejo de los productos. 
• Acepta con tino, los consejos de los proveedores. 
• Las compras siempre brindan movimiento a las existencias del almacén. 
• Maneja Información actualizada para la toma de decisiones. 
• Conocer las expectativas de los clientes internos y externos. 




• Las decisiones son tomadas considerando los intereses y beneficios de la 
organización y del cliente, mas no del comprador de turno. 
Montoya señala un listado que presenta el cumplimiento de las funciones como 
resultado del trabajo del área de compras, así como la aptitud para su 
Cumplimiento, para asociación de emolienteros se desea que estas compras 
corporativas contemplen estas especificaciones más aun en las decisiones que 
conlleven a beneficio de todos los asociados. 
c) Dimensiones  
Con respecto a Errasti (2013), considera los siguientes elementos a medir para 
evaluar los objetivos de la gestión en su metodología: 
• Proveedores, complemento necesario para el logro del incremento de la 
utilidad en base a los descuentos obtenidos, así como la garantía del 
cumplimiento de las especificaciones deseadas por el comprador (p.71). 
• Costo, mejorando el coste de aprovisionamiento, la convierte en una función 
estratégica de la empresa, logrando un ahorro generado en el costo de la 
gestión, este ahorro debe justificarse en el mediano plazo así mismo es del 
ahorro generado sea justifica el cambio en los nuevos procedimientos (p.71). 
• Calidad, el producto se monta según requisitos del cliente, con garantía, el 
proveedor debe establecer un mecanismo que asegure la satisfacción del 
servicio hasta la recepción de los pedidos, es decir, que permita llegar 
conforme hasta la recepción del solicitante, logrando así conservar la calidad 
en el tiempo (p.71) 
• Plazo, respetando las gestiones de entrega para el uso eficiente de los 
recursos, Los procedimientos logísticos aseguran la existencia de los 
suministros, no afectando la elasticidad productiva, asegurando la previsión 
de las demandas sin ser afectadas por el tiempo de tránsito (p.71) 
Montoya (2012), considera las dimensiones como factores medibles e inestables 
que deberán siempre ser estimado por el comprador para generar rentabilidad 
(p.64). Siendo estas: 




• Inventarios; es el movimiento controlado de ingresos y salidas como 
consecuencia en la rotación del producto.  
• Calidad; productos buenos para la satisfacción del cliente, como 
consecuencia de materia prima con calidad.  
 
d) Indicadores 










Estas expresiones fueron sustraidas de la tabla presentada por el Ing. Bryan 
Salazar6, administrador de la página virtual Ingenieros Industriales. Así mismo 
en la tabla se encuentran también otras expresiones vinculadas a la gestión de 





• Gestión de Pedidos: 
 
 
Calidad =   N° de especificaciones cumplidas 
                     N° de especificaciones planificados 
Plazo =N° de pedidos recepcionados a tiempo  
                         N° de pedidos programados      
Costo = Costo total   en la Gestion de compras  
                          N° total de pedidos 
Proveedores =  N° de proveedores evaluados 
                           N° de proveedores aprobados 
Productividad= 
Costo medio orden de compra= 
Entregas perfectas= 




e) Proveedor: Evaluación de Proveedores 
Para el caso particular de la dimensión proveedor, este tiene el siguiente 
procedimiento, según grafica adjunta: 
 
 
Las características a ser evaluadas dentro del perfil que debe estar sujeto un 
proveedor con las mejores condiciones que debe presentar, se da través de la 
comparación de las ofertas que ofrecen, así como el historial que presentan, 
estas son: Calidad, servicio y precio. 
Calidad: Una forma práctica y rápida en la medición de la calidad de los 
productos, son las veces en que estos se presentan en forma defectuosa. 
Servicio: Esta característica está en función al cumplimiento del plazo de entrega 
estipulado con el comprado y aceptado por el proveedor, midiendo el número de 
retrasos ocurridos en un determinado periodo de gestión. 
Precio: Este es un factor que indudablemente es el más aceptado si el ofrecido 
sea el menor posible. A Continuación, se procederá al cálculo y evaluación del 
proveedor correspondiente a la quinua. 
QUINUA: Evaluación de los últimos 9 meses: 1 costal de soya pesa 50 kg, por 
mes se compra 11 costales, la evaluación es por tres meses desempeñados 
como proveedor, por tal motivo se cuenta con un total de 33 costales de 50 kg. 
 
6 Fuente recuperada de la página web de Colombia “Ingenieros Industriales” 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
ndustrial/log%C3%ADstica/indicadores-log%C3%ADsticos-kpi/ 










 5/30 defectos 4/30 3/30 
    
 
25 und. buenas 




CARACTERISTICAS PI P2 P3 
SERVICIO 
1 plazos incumplidos 
sobre 3 
2/3 1/3 
    
 1/3 2/3 1/3 
    
 
2  plazos cumplidos  
sobre 3 
1/3 2/3 
    
    
CARACTERISTICAS PI P2 P3 





 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 
    
 1 1 1     
 100 100 100 
 
OBTENCION DE RESULTADOS 
CARACTERISTICAS PI P2 P3 PONDERACION 
CALIDAD 25 26 27 6 
SERVICIO 2 1 2 4 
PRECIO 100 100 100 3 
 
P1= (6x25) + (4x2) + (3x100)  
 6+4+3   
    
P1= 35.23   
P2= 35.38   
P3= 36.15 MEJOR PROVEEDOR 
 
SOYA 
Evaluación de los últimos 9 meses: 1 costal de soya pesa 50 kg, por mes se 
compra 11 costales, la evaluación es por tres meses desempeñados como 
proveedor, por tal motivo se cuenta con un total de 33 costales de 50 kg. 
CARACTERISTICAS PI P2 P3 
CALIDAD 
5 defectos sobre 30 
unidades 
4/30 3/30 
Precio del menor x 100 





SOYA: DATOS A EVALUAR 
CARACTERISTICAS PI P2 P3 
CALIDAD 




2 plazos incumplidos 
sobre3 
1/3 1/3 
PRECIO S/4.5 por unidad 4.7 5 
 
CARACTERISTICAS PI P3 P2 
CALIDAD 




   
 3/30 defectos 4/30 1/30 
    
 




CARACTERISTICAS PI P3 P2 






 2/3 1/3 1/3 
    
 






   
    
CARACTERISTICAS PI P3 P2 





4.5/4.5 4.5/4.7 4.5/5 
   
1 0.95 0.9 
   
85 95 90 
 
 
OBTENCION DE RESULTADOS 
CARACTERISTICAS PI P2 P3 PONDERACION 
CALIDAD 27 26 29 6 
SERVICIO 1 2 2 4 
PRECIO 85 95 90 3 
Precio del menor x 100 











f) Metodología de la Gestión de Compras 
Por otro lado, Errasti (2013), tiene como metodología la aplicación en los cuatro 
tipos de gestión para el buen funcionamiento (p.75): 
-Gestión de Producto 
Referido a las características y el impacto que estas tienen dentro de la 
organización, definir las especificaciones necesarias que debe presentar será 
una función que debe ser objetivo en la adquisición de la materia prima para la 
elaboración y presentación final del producto. 
-Gestión de Proceso 
Referente a las actividades que deberán ser cumplidas para intermediar, 
programas y controlar la entrega de materia prima o servicios dados a los clientes 
internos de la organización así mismo estos procesos llevan un orden siendo 
consecutivos no pudiendo ser omitidos en su desarrollo. 
-Gestión de Contrato 
Se dan a través de documentos que definen las obligaciones y derechos de las 
partes involucradas, así mismo los marcos legales que están sujetos al no 
cumplimiento de las estipulaciones concordadas tanto para el contratante y 
contratado. 
 -Gestión de Proveedores 
Referido a las relaciones que vincular a los compradores y proveedores cuyos 
esfuerzos tienen la finalidad de garantizar el buen funcionamiento alineados a la 
P1= (60x98) + (40x7) + (30x85)  
                60+40+30  
    
P1= 32.0 
  
P2= 34.5   
P3= 34.8 MEJOR PROVEEDOR 




estrategia de la organización, con el objetivo de alcanzar mayor calidad a un 
precio adecuado. 
Montoya (2012), maneja como metodología la aplicación de las 
recomendaciones y reglas concernientes a la gestión de pedidos, de fabricación, 
de almacén y de entregas, así como el trato con los proveedores con el fin de 
fidelizarlos (p.40). 
Para Escrivá, Savall y Martínez (1996, p.4) el procedimiento para la ejecución de 
compas se resume en el concepto de un ciclo que abarca desde la necesidad 
del recurso, pasando por la evaluación, elección y ejecución con los 
proveedores, así como el seguimiento al cumplimiento de lo pactado, hasta la 
posterior recepción y conformidad del producto con el documento. 
 
 
Fuente: Escrivá, Savall y Martínez 
1.3.2. La Productividad 
Según Gutiérrez (2014) en Su Libro Calidad Total Y Productividad, menciona 
que la productividad es obtener mejores resultados considerando la utilización 
de los recursos para su generación, así mismo estos resultados obtenidos 
presentan un grado de cumplimiento con respecto a las actividades productivas 
programadas. Su medición se da  través de la eficiencia y eficacia; de tal manera 
que, ser productivo no es producir rápido, se trata de producir mejor  (p.20). 
Según el autor Procopenko (1989, p.3), en su libro La Gestión de la 
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de la producción y los recursos manejados para su obtención. Es decir, la 
obtención de productos o servicios partiendo de la gestión de recursos: capital, 
mano de obra, materiales y energía; un aumento en la productividad significa 
mayor cantidad producida con los mismos recursos con parámetros de calidad 
aceptable. Es rescatable mencionar que también define a la productividad como 
la obtención de los resultados y el tiempo empleado para su realización, dado 
que el tiempo es una medida universal y fuera del control humano.  
Heizer y Render (2007, p.16), en el libro cuyo título tiene Dirección de la 
Producción y de Operaciones, indica que cuanto más eficaz seamos en la 
transformación del recurso en un bien o servicio, seremos mucho más 
productivos, tiene por concepto de productividad como la representación 
matemática de la producción de bienes o servicios entre los factores productivos, 
estos recursos como el trabajo, capital y gestión. El trabajo que se tiene para 
mejorar la productividad es mejorar la eficiencia.  
Para Bain (2007, p.3) en su libro Productividad: La Solución a Los Problemas de 
la Empresa, tiene por concepto que la productividad es la interacción de los 
factores en un ambiente determinado, esta es la razón que existe entre cierta 
producción y cierta cantidad de productos finales de un proceso determinado, 
que tas la interacción de los factores.  
El autor hace una aclaración en el concepto de la productividad indicando que 
esta no es el cálculo final cuantitativo de un proceso productivo ni de la capacidad 
que ella presenta, muy por el contrario, aclara que es la medida de la buena 
combinación de todos los recursos presentados para el cumplimiento de 
objetivos proyectados a las características de los productos finales.   
Según Porter (2008, p.224), en su libro Ser competitivo, define a la productividad  
en el valor que representa la producción por unidad de la mano de obra o del 
capital mismo. La productividad depende también de la calidad y las 
especificaciones que debe cumplir según el mercado orientado en función de las 
expectativas de los clientes, estas características determinan el alcance de los 
precios que pueden presentarse hacia los clientes finales. Como también la 




a) Factores Determinantes 
Gutiérrez (2014), están determinados por la calidad y los costos adicionales 
generados por la calidad de los procesos o productos (p.22). 
Los costos de calidad son considerados también como medida de desempeño 
del sistema de calidad y estos son generados por la empresa para el 
aseguramiento de la calidad de los procesos para obtener buenos productos, así 
también se considera como costo de calidad a los procesos o productos 
deficientes denominándose en costos de mala calidad.  
 Por otro lado, calidad define el grado de eficiencia en la utilización de recursos 
económicos y humanos, la mala calidad significa una utilización deficiente de los 
recursos financieros y operativos, por lo que presenta una relación inversamente 
proporcional a mayores problemas en fallas o deficiencias observadas, menor es 
grado de calidad presentada por lo que genera mayor costo de producción 
Procopenko (1989), indica que el análisis dinámico del sistema empresarial está 
determinado por factores que influyen y en algunos casos determinan el 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la productividad, por tal motivo el 
autor menciona dos tipos de factores denominados interno y externos (p.9-15). 
• Internos (controlables). 
Son aquellos cuyo control está determinado por la organización y no está influido 
por ningún otro elemento, es decir la determinación para el aumento o 
disminución de un determinado punto lo indica la organización y solo la 
organización. 
De estos el autor los ha clasificado como duros (no fácilmente cambiables) y 
blandos (fáciles de cambiar).  
Corresponde a los duros: al producto obtenido y las características que este 
presenta para su internamiento en el mercado con el objetivo de captar interés 
entre los consumidores, estas características pueden ser modificadas según las 
especificaciones del mercado orientado; así también en este grupo se encuentra 




aumento de la productividad y calidad de los productos finales, este último 
elemento no siempre está disponible para cualquier organización ya que es 
necesario tener la liquidez suficiente para incluirla como parte de su proceso, los 
equipos manejados mediante mantenimiento o modernización con nueva 
maquinaria determinando también la capacidad creciente de la automatización 
de procesos y esto como consecuencia de la tecnología. Los recursos de la 
materia prima y energía que implica el esfuerzo para el control de estos factores 
determinados directamente con la productividad para un eficiente uso de estos 
recursos. 
Factores Blandos 
Aquellos que se pueden modificar en su comportamiento o función, estas están 
determinadas por la organización siendo estas:  
Personas: 
Recurso valioso para la ejecución de cualquier proceso es este factor base de 
toda organización dependiendo mucho de las capacidades, experiencia y 
compromiso en sus funciones, por tal motivo es importante valorar su 
capacitación para obtener una mano de obra calificada, así como la motivación 
del personal para un continuo desarrollo (ganar-ganar) 
Organización y sistema,  
Determinado por el dinamismo, comunicación y flexibilidad a los cambios que 
ocurren en el mercado. Muchas veces la tecnología y la modernización hacen 
decrecer a ciertas organizaciones y esto porque estas no están regidas de una 
retroalimentación que determinan su apalancamiento, es decir ignoran la 
capacidad de su sinergia, dejando muchas veces morir la razón de su sistema, 
es por eso que se indica que este factor también es controlado ya que se 







Método de trabajo, 
Las mejoras del método de trabajo son más prometedoras en la optimalización 
de la productividad para las economías que empiezan con menor capital, pero 
caracterizándose por sus técnicas intermedias en el proceso productivo por lo 
que estas organizaciones tienen como característica la mejora de sus métodos 
siendo más productivos en sus procesos manuales eliminando el trabajo 
innecesario como resultado a un análisis de sus procesos existentes. 
Estilos de dirección 
Estos influyen en la estructura de su organización, por las políticas y las 
funciones que clasifica según el puesto laboral, así como su planificación y los 
gastos generados por la decisión que toman. Por lo que la eficacia está en 
función de dónde, cuándo, cómo y a quién aplica un estilo según las decisiones 
de gerencia. 
• Externos (no controlables). 
Son aquellos que no pueden ser controlados dado que esta fuera del alcance y 
la influencia que la organización pudiera generar no pudiendo negociar ni menos 
someter una determinada situación. Por lo que es difícil conciliar estos elementos 
externos como la economía de escala, una situación política, o determinadas 
situaciones que involucren la existencia de los recursos como la materia prima  
Bain (2007), Para aumentar la productividad, el directivo encargado debe 
respetar la permanencia de los siguientes factores (p.13): 
Métodos y Equipo.   
Una alternativa para optimizar la productividad es la modificación de los procesos 
a fin de hacer más ágil el método constituido, el cambio también se puede 
considerar a los equipos que es un factor clave en la dinamización del proceso 
productivo. Una forma de mejorar la productividad consiste en realizar un cambio 
constructivo en los métodos, los procedimientos o los equipos con los cuales se 




• La sistematización de los métodos manuales. 
La eliminación de los tiempos muertos, es decir la eliminación del tiempo que se 
espera para poder realizar una actividad con los recursos necesarios. 
Utilización de la capacidad de los recursos.  
Es la relación sostenible que presenta la capacidad de un sistema productivo Vs 
el volumen de trabajo el cual deben ser concordantes para responder con 
efectividad las demandas productivas. Ciertos ejemplos son: Conservar la 
disponibilidad de las materias prima necesarios para la realización de las 
actividades productivas. 
• Con el equipamiento necesario de maquinaria y equipo  
• Colocación de estanterías o plataformas en los almacenes con el fin de sacar 
provecho al espacio determinado entre el piso y techo. 
Así mismo Deming (1986), afirma que la ineficacia que se produce en una 
empresa de servicio o de producción merma la utilidad, utilizando así más 
recursos para obtener el producto deseado, indiscutiblemente las actividades 
nunca son iguales y estas deberán considerarse de acuerdo a cada actividad, 
para normalizar o estandarizar los procesos de acuerdo a su naturaleza, solo así 
se obtendrá un mejor aprovechamiento de las materia prima para la mayor 
obtención de productos buenos (p.143) 
b) Importancia  
Según Procopenko (1989), la importancia de la productividad tiene una 
connotación mundial, ya que, con el aumento de esta, da lugar a un mejor nivel 
de vida a los habitantes, dado que los beneficios son distribuidos en todos los 
niveles y esto considerando las contribuciones que se realiza a través del 
movimiento de la economía del mercado, por lo que el autor asevera que la 
productividad es la única fuente que propicia la liquidez de una nación 




Bain (2007), La envergadura del papel de la productividad significa el 
apalancamiento del desarrollo de capacidades e incremento de intereses, estos 
intereses son irrefutables para la sobrevivencia de la industria dado que tras el 
incremento de la productividad brinda las condiciones necesarias para el 
aumento de las utilidades por la reducción de costos acompañados de una 
calidad mejorada, por ende mayor aceptación en el mercado con esto el aumento 
de ventas expandiéndose a mayores consumidores, es decir llega hacer 
competitivo (p.4). 
Deming (1986, p.3), en su libro: Calidad, Productividad y Competitividad, a su 
opinión menciona que la productividad se da bajo condiciones estrictas y 
definidas inicialmente por la calidad como base a una plataforma para la 
disminución de costos a consecuencia de la disminución de la ineficiencia de sus 
actividades, y es la productividad generadora de mayor fuente de riqueza 
expresada en el crecimiento y aceptación en futuros mercados llegando ser 
competitivo generando confianza y sostenibilidad en el interior de la organización 
expresado en el aumento de trabajo. 
c) Dimensiones y Cálculos 
Según Gutiérrez (2014), la productividad es obtener mejores resultados 
considerando la utilización de los recursos para su generación, así mismo estos 
resultados obtenidos presentan un grado de cumplimiento con respecto a las 
actividades productivas programadas. Su medición se da través de la eficiencia 
y eficacia (p.20). 
Eficiencia es el cociente entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados, 
así también define a la eficacia en el grado de cumplimiento de las actividades 
realizadas con respecto a las actividades programadas, en otras palabras, la 
eficiencia es realizar actividades optimizando los recursos dispuestos para 
obtener resultados esperados, evitando los desperdicios en su proceso y la 
eficacia es manejar los recursos para alcanzar los objetivos con el cumplimiento 





Figura 06: Enunciado de la Productividad 
 
 
La eficiencia es la relación entre los recursos programados y la materia prima 
que fueron utilizados en la práctica, a tiempo real, es la utilización óptima de los 
recursos  
 
La eficacia como el buen resultado que se obtiene al producir un producto o 
servicio en un periodo determinado  
 
 
El autor Bain (2007), menciona las siguientes dimensiones indicando su 
implicancia y diferenciación (p.47):  
Eficiencia: La productividad está relacionado directamente proporcional a la 
efectividad e inversamente a la eficiencia. 
La efectividad: Es la relación que presentan los resultados logrados con los 
recursos consumidos y la eficiencia considerada en lo recursos programados y 
utilizados para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
Eficacia =Cantidad sin falla (Kg) 
                  Cantidad comprada (Kg) 
Eficiencia=       Compras con recurso real (S/) 
                    Compras con recurso programado (S/.) 




Figura 07: Fórmula Propuesta por el Autor 
 
Fuente: David Bain 
 
Para Garcia (2011), según lo descrito en su libro Productividad y Reducción de 
Costos, la productividad es igual al valor del producto o bienes de salida, dividido 
entre los elementos de entrada como recursos empleados, siendo la siguiente 









          Fuente: Alfonso García 
Porter (2008) Esta productividad se encuentra definida en el concepto de eficacia 
operativa la misma que consiste en hacer las actividades mucho mejor que la 
que presentan los rivales, esta eficacia se refiere directamente a la eficiencia, es 
decir las actividades realizadas con la óptima utilización de sus recursos (p.224). 






Procopenko (1989),  En todos los niveles económicos se puede utilizar dos 
formas para el calculo de su expresión siendo esta como productividad total, 
determinado por todos los factores que intervienen en un eterminado proceso 
productivo, y/o la productividad parcial determinada por algun tipo de recurso 
medido con referencia al producto final, por lo general para el mejor manejo de 
la medida de todos lo recursos, se sugiere la utilización de las unidades 
monetarias  referente a los costos (p.26). 
 
c) Metodología 
Bain (2007), Para llevar a cabo la mejora de la productividad, se Debe considerar 
ciertas pasos a considerar (p.143) 
Las Metas 
La envergadura de su importancia está dada en la fijación de metas en las 
distintas áreas que componen a una organización productiva, es decir todas las 
áreas están relacionadas unas con otras y es en base a esta relación el 
dinamismo que se pueda lograr, por tal motivo es necesario establecer metas 
relacionadas con la optimización de recursos para elevar la productividad  
Aceptadas por ambas partes.  
La aceptación debe ser horizontal en toda la organización entre los directivos y 
los subordinados, lo ideal es que el empleado pueda establecer las metas 
deacuerdo a los recursos y capacidades que maneja para luego el jefe inmediato 
los pueda evaluar y aceptar, esta es la forma más recomendada dado que los 
encargados fijan objetivos altos para impresionar a los directivos, los cuales no 
se ajustan a la realidad es por eso que los directivos deben tener un papel más 
activo dentro de la organización. 
Realistas. Acorde con los recursos y capacidades del los factores administrativos 
y operativos, están deben ser realizadas aun con dificultades pero logradas, la 
Unidades producidas y vendidas 





motivación en un factor clave para el impulso del logro de las metas establecidas, 
los términos manejados deben ser siempre en plena comunicación y 
consideración a los cambios establecidos, es decir no deben ser impuestos con 
rigor dado que el personal muchas veces se frustra por estar siempre cercano al 
logro de los objetivos mas no alcanzarlos es por este motivo que jefes y 
empleados deben comulgar en el esfuerzo continuo.  
Comprensibles.  
Las metas deben ser establecidas para toda la organización, dado que esta está 
dividida en varios sectores diferentes entre sus actividades y funciones, es 
común observar que siempre sólo está el área de producción por estar 
directamente vinculado al producto final de la organización sin considerar que el 
producto final es la suma de todos los esfuerzos, desde la obtención de los 
materia prima con el área de compras, la producción misma y la logística de 
salida con todos los actores para dar mejor servicio al cliente final, por tal motivo 
debe comprender todos los departamentos para romper las barreras 
incrementando así la efectividad de la sinergia. 
Provechosas.  
Estas deben contribuir con el fin primario de la organización a su vez debe 
también representar un reconocimiento personal a los colaboradores de la 
organización es por eso que algunos directivos establecen una forma de 
premiación para aumentar la motivación y el sentido de la importancia del 
cumplimiento tanto para la organización como para sus trabajadores. 
Escritas.  
Cristalizar el pensamiento poniendo en físico los objetivos para el fomento de las 
actividades. Cuando las metas son detalladas en escrito, están tienen mayor 
valor comprensivo dado que se tendrá la orientación directa y sin distracciones 






PROCESO PARA ESTABLECER Y LOGRAR LAS METAS  
Así mismo para Bain (2007), estas están determinadas por etapas (p.148-151) 
Etapa N°01:  
Definida como la identificación de los problemas siendo estos oportunidades de 
mejora, dado que la organización siempre presentara dificultades en el quehacer 
diario de sus actividades, es de gran importancia el reconocimiento de estas para 
poder evaluarla y tratarla con el fin d incrementar los potenciales de mejora, se 
debe considerar que por lo general los problemas que se concentran más se da 
en aquellas donde es mayor la manufactura de sus procesos, estos deben ser 
identificados ya que es aquí donde se concentra el mayor porcentaje de costo 
dentro de la organización 
Etapa N°02:  
Tras la identificación de los problemas en las determinadas áreas, toca evaluar 
cuantitativamente y a largo plazo el potencial que puede desarrollarse, 
proyectando cifras sobre el beneficio del “ser” y lo que “debería ser” , culminado 
ya el periodo de las modificaciones que por lo general son en un mínimo de un 
año, sin embargo es necesario considerar metas a corto plazo para el eficiente 
desarrollo del plan de metas. 
Etapa N°03:  
Conocer e identificar las prioridades de los factores que influyen y obstaculizan 
el óptimo funcionamiento de la productividad, el obstáculo se refiere a todo 
aquello que impide el cumplimiento de las metas establecidas llámese a los 
recursos y su deficiente funcionamiento o existencia, o la oposición al cambio, 
estos como ejemplo de algunos. 
Etapa N°04:  
Desarrollar un plan que permita establecer el alcance al potencial de la 
productividad a largo plazo, superando así los obstáculos que se presentan en 





Finalizado ya el cumplimiento de los primeros pasos, se prosigue con la 
redacción de los objetivos a corto plazo, es decir el encargado de establecer 
estas metas debe indicar el propósito explicando claramente a toda la 
organización en especial consideración a los implicados directamente para su 
completo entendimiento y aceptación. 
Etapa N°06 
El siguiente paso es la realización de informes que midan y den razones del 
seguimiento en el proceso de su ejecución. Con la presentación de informes se 
podrá dar un comparativo de lo establecido y lo que está ocurriendo en la 
realidad de la organización de esta manera se pueden identificar los posibles 
obstáculos o el cambio adicional del procedimiento con el fin de alcanzar y ser 
más viable en su cumplimiento. 
Etapa N°07 
Ya cumplido el periodo y tras las acciones realizadas para la obtención de la 
optimización de sus procesos, se procede a la evaluación final del objetivo 
trazado, es aquí donde se concluye el trabajo organizacional teniendo como 
resultado el funcionamiento de las gestiones realizadas por la jefatura así como 
el desempeño  de los trabajadores, por otro lado sirve como historial para la 
realización de la mejora de la productividad en el próximo periodo estableciendo 
metas cada vez más crecientes y manejables por el personal, uno de los 
objetivos de este procedimiento también es medir la necesidad del personal y 
como este se involucra propiciando un ambiente de recompensa, es así que una 
organización se desarrolla bajo un clima de ganar-ganar. 
d) Ejecución del Mejoramiento con la Gestión de Compras 
La finalidad es hacer de la asociación el facilitador  entre los emolienteros y 










Para el mejoramiento del área de compras, se ha definido el cumplimiento de 
las siguientes actividades a considerar, estas van conforme a las indicaciones 
de Ander Errasti: 
-Gestión de Producto 
Como primera actividad, será definir las características mínimas que debe 
cumplir la materia prima, para nuestra realidad son los granos y algunas frutas, 
definiendo así las características que deberán presentar para su compra, un 
ejemplo de esto es consignar a las frutas su uniformidad en color, el tamaño 
promedio, el grado de madurez, la frescura y la calidad son presentados a través 
de los envases o procedimientos de sus buenas prácticas de manufactura  
-Gestión de Proceso 
Los procesos que se han considerados han sido evaluados desde el área de 
compras con la respectiva solicitud y entrega de materia prima y la 
administración de los recursos para su procesamiento, hasta la llegada y 
manipulación en el área de producción, considerando también la identificación 
de los puestos y la interrelación de sus funciones acorde al perfil de cada 
integrante de esta asociación, con la utilización. 
-Gestión de Contrato 
Los contratos son una parte fundamental dentro de la gestión, por tal motivo 
estos serán gestionados por el área de compras (jefe de compras y 
proveedores), en conformidad con la directiva de la asociación con el fin de 
brindar todas las condiciones de seguridad en la adquisición de la materia prima, 
así como la negociación por posibles devoluciones o no cumplimiento de los 









Fuente: Elaboración Propia 





 -Gestión de Proveedores 
En la administración de proveedores se realiza el desarrollo y mantenimiento de 
las relaciones de potenciales proveedores, evaluando los costes y beneficios de 
la contratación de los servicios brindados, así mismo se clasifican y eligen 
aquellos que brindan mayor flexibilidad en el pago como seriedad en el 
cumplimiento de los plazos y calidad concertada. 
Para el mejoramiento de las compras, se ha considerado los siguientes puntos, 
estos reflejados en el cronograma de actividades: 
• Conocimiento general, tener conocimiento de la situación y su 
problemática, así como el movimiento económico diario que maneja esta 
asociación en forma individual y grupal, este último será a partir del análisis 
individual de una cantidad determinada de socios y de las compras que realizan 
según la frecuencia para la adquisición de sus materias primas.  
• La identificación de necesidades,  
Se dará por medio de reuniones y entrevistas grupales, para luego proceder con 
visitas de campo conociendo las necesidades cuantitativas y cualitativas como 
las cantidades manejadas en su producción y características de la materia prima. 
Con la identificación de necesidades se podrá tener un panorama global del 
movimiento económico que esta industria maneja, pudiendo finalmente planificar 
las proyecciones futuras de abastecimiento. 
• Tipo de materia prima 
Definir la naturaleza de la materia prima requerida, y el trato que se debe dar en 
su manipulación siendo unos más sensibles que otros. 
• Definición de la Compra 
Seleccionado los proveedores, se hará efectivo los pedidos programando según 
cantidades proyectadas, habiendo negociado los términos de pre o post venta, 
para tal fin se utilizarán documentos comerciales como las órdenes de compra, 
guía y factura. 
• Colocación del pedido  
En esta etapa se entrelazan y afianzan las necesidades que serán satisfechas 
por ambas partes, tal que la primera experiencia en la solicitud de un pedido será 




sostendrán al comprador para que se logre los objetivos trazados para un 
crecimiento sostenible teniendo como apoyo la figura del proveedor (socio 
estratégico). Es así que a partir de aquí se verifica que el proveedor haya recibido 
la orden de compra con todas las características de cantidad, calidad y tiempo 
de entrega, así como la forma del pago, para tal fin es indispensable la 
coordinación y seguimiento mutuo para el cumplimiento del fin.  
• Seguimiento a la rotación  
Es también denominada como  etapa importante del proceso, dado que llevar 
un control de las existencias y el tiempo en que este transcurra en el almacén 
definirá el uso correcto en el proceso de distribución, para tal objetivo se validara 
por medio de un control sistemático de la cantidad necesario a satisfacer,   la 
cantidad almacenada a distribuir según solicitudes y por último la cantidad que 
se carece y necesita para responder a las necesidades productivas, a la par de 
estas condiciones de evaluación se considera también el estado de las 
instalaciones del depósito, como la identificación de las razones o motivos que 
no permitan el cumplimiento oportuno de la satisfacción de las necesidades.   
• Evaluación y seguimiento a los procesos cuya implicancia determinan el 
buen funcionamiento de la gestión de compras estas en función a los objetivos 
trazados: reducción de costo, plazo de entrega y mejor calidad en el servicio y 
producto brindado. 
• Retroalimentar al proveedor 
Finalmente se debe compartir todos los por menores que se presentaron en la 
etapa anterior esto con el objetivo de evitar su repetición corrigiendo los 
procedimientos que no fueron cumplidos, afianzando la comunicación 
obteniendo el apoyo del proveedor. 
En esta etapa también se debe definir las condiciones de devolución, cambios o 
bonificaciones de los productos abastecidos de tal forma que pueda afianzarse 
la continuidad y el nivel de satisfacción mutua que debe regir para la continuación 














Procedimiento para el requerimiento de compra y despacho, se considera: 
a. El asistente de compras recepciona el requerimiento general de los 20 
asociados, este requerimiento es entregado por el encargado de las solicitudes, 
cuya fecha de entrega se da cada fin de mes. 
b. El encargado de compras gestiona los requerimientos con los posibles 
proveedores manejando las cantidades buscando el menor plazo de entrega, 
cumpliendo las características básicas de los productos al menor costo posible, 
para esta búsqueda solicita a los proveedores el envió de sus cotizaciones. 
c. Cuando el proveedor envía su cotización, esta es evaluada comparándolo 
con otras cotizaciones, el proveedor aprobado será aquel cuya cotización 
presenta mejores condiciones en precio, calidad y tiempo de entrega, la 
cotización aceptada será respondida con la orden de compra (documento formal 
de la solicitud), dando por confirmada la solicitud. 
d. Cuando la mercadería es entregada en el lugar solicitado, esta materia 
prima está sujeta a la revisión según lo indicado en la orden de compra para la 
verificación si son entregados en buen estado, con la cantidad solicitada, tiempo 
de entrega, precio y forma de pago, esta revisión será efectuada por el personal 
encargado del almacén, cuando todo lo indicado ha sido revisado y aprobado, 
se procederá a dar la conformidad con el sello y firma de recepción, caso 
contrario este será informado al proveedor para acordar las acciones a tomar 
para solucionar las discordancias encontradas.  
Definiendo Funciones en el área de compras: 
Los siguientes cargos serán los que pondrán en funcionamiento la Gestión de 
Compra, así como los procesos internos logísticos desde la atención de llamadas 
hacia los emolienteros usuarios, hasta la entrega de sus productos según sus 
Insumo Procesos Productos Efectos Impactos
EFICIENCIA: Relación entre las materias primas y los productos EFICACIA: Cumplimento de los objetivos 
EJECUCION EN EL REA DE COMPRAS 
RESULTADOS EN AREA DE PRODUCCION 
 Fuente: Enrique Gonzales Tamayo 





indicaciones, pasando por el proceso del contacto con los proveedores 
nacionales. 
 




Velar por la funcionalidad del 
área donde las existencias se 
adquieran en el momento justo, 
en las cantidades necesarias, 
con la calidad adecuada y al 
precio más conveniente. 
Planifica y dirige las actividades del 
área de compras, deacuerdo a la 
demanda calculada y programada, 
así mismo supervisa el 
cumplimiento de las funciones de 
recepción, almacenamiento y 
despacho. 
Supervisión del 
cumplimiento de las 





Apoyar a jefatura en tareas 
técnicas y operativas de las 
áreas de compra y monitoreo 
de las existencias en almacén. 
Recepción, registro y coordinación 
de órdenes de compra con 
proveedores, control documentario 
de recepción y despachos y 
reportes de inventario. 
Gestión de las 
existencias con prácticas 
de coordinación con los 
proveedores y monitoreo 
de AA y EA, reportando 




Obedecer las condiciones 
protocolares del área de 
almacén, para el cumplimiento 
de las actividades 
programadas, teniendo al día 
los reportes de inventario. 
Atender los requerimientos que 
involucra la recepción, 
almacenamiento y despacho de los 
materiales según la programación 
de actividades. Realización de 
inventariado. 
Actividades programadas 
relacionadas a recepción 
y despacho. 
Coordinaciones con AC y 
EA, reportando 




Apoyo al asistente de almacén, 
brindando soporte operativo en 
las actividades de recepción y 
despacho. 
Traslado y apilamiento de las 
existencias, en los procesos de 
recepción, almacenamiento y 
preparación del despacho. 
Mantenimiento del área en 
condiciones de orden y limpieza. 
Manipulación y traslado 
de existencias. Recibe 




A continuación, se detalla las funciones básicas en las responsabilidades del 


























Tabla  02: Funciones del Personal 
 
Fuente: Elaboración propia 




Funciones del Área Logística de Compras 






Pág. 1 de 4 
Versión: 2016 
CARGO FUNCIONAL: 
ENCARGADO DE COMPRAS 
Código: EC Área:  LOGISTICA 
Revisión: 01 Fecha:  Setiembre del 2016 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO 
Velar por la funcionalidad del área donde las existencias se adquieran en el momento justo, en 
las cantidades necesarias, con la calidad adecuada y al precio más conveniente. 
CONTROL 
• Reporta a los Asociados, supervisa, controla y coordina con los asistentes de 
abastecimiento y almacén. 
• DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PUESTO DE TRABAJO 
• Comunicar a los asociados (emolienteros) la apertura de pedidos para la próxima compra 
a volumen. 
• Convocar, evaluar y elegir a los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones de 
calidad, costo y tiempo de entrega, así como los términos de la negociación. 
• Elaborar y comunicar el programa de entrega de pedidos a los asociados 
• Supervisar el manejo de la recepción, almacén y despacho, realizando visitas periódicas 
para la confirmación del cumplimiento de las funciones de los colaboradores. 
• Verificar el manejo de existencia: primeros despachos Vs tiempo de almacenamiento, con 
la finalidad de dinamizar el material de reserva. 
• Solicitar reporte de inventario, para efectuar comparativos físicos-teóricos sobre los 
registros con que cuenta el almacén  
• Elaboración y actualización del catálogo de proveedores y productos. 
• Solicitar reportes de incidencias producidas en el proceso de abastecimiento almacén y 
despacho, así como el estado de las instalaciones de las áreas. 
• Recepcionar la recaudación de dinero en el momento del despacho a los asociados (contra 
entrega), según programación de entregas. 
• Planificar reuniones semanales con el equipo de logística para la mejora continua. 
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Versión: 2016 
CARGO FUNCIONAL:  
ASISTENTE DE COMPRAS 
Código: AC Área:  ABASTECIMIENTO 
Revisión:01 Fecha:  Setiembre del 2016 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO 
Apoyar a jefatura en tareas técnicas y operativas de las áreas de compra y monitoreo de las 
existencias en almacén. 
CONTROL 
• Reporta al Jefe de logística, coordinación con el asistente de almacenamiento. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PUESTO DE TRABAJO 
• Realización de seguimiento y coordinación con los proveedores para la entrega efectiva 
de los productos solicitados. 
• Llevar el control documentario de las facturas, boletas y guías, así como las órdenes 
de compra y conformidades de almacén. 
• Realización de reportes de incidencia de los procesos de abastecimiento (antes, 
durante y después del pedido incluyendo la recepción) 
• Comunicar y coordinar con el área de almacén la llegada de productos, para él envió 
de conformidad de la recepción. 
• Apoyo en la coordinación de canje o devolución por vencimiento de los materiales y/o 
materia prima que no cumplan las especificaciones solicitadas. 
• Comunicar y coordinar con el área de almacén el cronograma de despachos para la 
atención de los asociados. 
• Atención de consultas y reclamos de los asociados vía telefónica 
• Actualización de catálogo de proveedores. 
• Solicitar reporte de inventario al asistente de almacén para la verificación de cantidades 
(sistema Vs físico) 
• Apoyar al jefe de logística en las convocatorias y coordinaciones con los asociados y 
proveedores (elaborar cuadro comparativo de cotizaciones). 
• Reportar informe de nnuevos proveedores con mejoras con mejores condiciones de 
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Versión: 2016 
CARGO FUNCIONAL: 
ASISTENTE DE ALMACEN 
Código: AA Área:  ALMACEN 
Revisión: 01 Fecha:  Setiembre del 2016 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO 
Obedecer las condiciones protocolares del área de almacén, para el cumplimiento de las 
actividades programadas, teniendo al día los reportes de inventario.  
CONTROL 
• Reporta al Jefe de logística, coordinación con el asistente de abastecimiento, comunica 
y supervisa al estibador. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PUESTO DE TRABAJO 
• Recepción de productos según coordinación y programación con el área de 
abastecimiento, verificando cantidad y características del producto para su posterior 
conformidad. 
• Apoyo físico en la entrada y salida de material  
• Recepción de documentación presentada por los proveedores verificando con las 
órdenes de compra las cantidades y precio pactado entre el proveedor y el área de 
abastecimiento. 
• Archivo y control documentario de recepción y despacho, así como los reportes de 
inventario 
• Manejo del catálogo de proveedores y productos 
• Atención de los asociados en el despacho de productos (recojo) 
• Elaborar reportes de salida y entrada de productos para ser entregados al asistente de 
abastecimiento 
• Participar en el conteo de productos para la confirmación y control de existencias, 
elaborando reporte final 
• Verificación de apilamiento y ubicación de productos (según su naturaleza) deacuerdo 
a la distribución del área por producto.  
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Versión: 2016 
CARGO FUNCIONAL: 
ESTIBADOR DE ALMACEN 
Código: EA Área:  ALMACEN 
Revisión: 01 Fecha:  Setiembre del 2016 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO 
Apoyo al asistente de almacén, brindando soporte operativo en las actividades de recepción y 
despacho.  
CONTROL 
Reporta y coordina al asistente de almacén, coordinando las tareas encomendadas. 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PUESTO DE TRABAJO 
• Descarga y pesado de productos por Recepcionar, apoyando en la confirmación de 
cantidades solicitadas. 
• Apoyo en la revisión del estado físico de los productos llegados verificando las 
condiciones físicas.  
• Traslado de productos recepcionados, ubicándolos en zonas asignadas, según su 
naturaleza  
• Colocación de etiquetas indicando cantidad y fecha de ingreso 
• Preparación anticipada de pedidos (empaquetado y embalaje) según cronograma de 
despachos, enviada por el asistente de almacén. 
• Atención de traslado de mercadería para la atención de los despachos solicitados por 
los asociados, según cronograma de despacho 












Por otro lado, se hace mención a las indicaciones que realiza la norma ISO 9001-
2008) que considera los siguientes aspectos indispensables: Proveedor, 
adquisición y almacenamiento, por tal motivo se puede considerar este check list 
como evaluador póstumo a la implementación con el motivo de verificar la 
eficacia del cumplimiento de los métodos para llegar al objetivo de esta 




1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la aplicación de la Gestión de Compras mejora la productividad 
en las compras de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera la aplicación de la Gestión de Compras, mejora la eficiencia en 
las compras de los emolienteros de una Asociación de Lima Cercado, 2016? 
REQUISITOS ISO 9001:2008         
7.4.1 Proceso de compras -PROVEEDORES 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y 
OBSERVACIONES SI NO 
¿Se encuentran definidos por escrito los productos y los 
requisitos solicitados a los proveedores?       
¿Existe una selección de proveedores y se encuentran 
definidos los criterios de selección?       
¿Existe una evaluación de proveedores y sus criterios de 
evaluación?       
¿Existen   registros   de   las   evidencias   de cumplimiento 
de los criterios de selección, evaluación y reevaluación?       
7.4.2 Información de las compras - ADQUIRIR 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y 
OBSERVACIONES SI NO 
¿Existe una metodología adecuada para la realización de los 
pedidos de compra?       
¿Los pedidos de compra contienen información sobre todos 
los requisitos deseados?       
¿Se cumple la metodología definida para los requisitos de 
compra?       
7.4.3 Verificación de los productos comprados - 
ALMACENAR 
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y 
OBSERVACIONES SI NO 
¿Existe definida una metodología adecuada para inspección 
de los productos comprados?       
¿Están definidas las responsabilidades para la inspección de 
los productos comprados?       
¿Existen registros de las inspecciones conformes a la 
metodología definida? 
  
    





¿De qué manera la aplicación de la Gestión de Compras, mejora la eficacia en 
las compras de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016? 
1.5 Justificación del Estudio 
1.5.1 Justificación Teórica 
Según Valderrama, es el interés que surge en el investigador para conocer a 
profundidad en uno o varios enfoques teóricos, tratados sobre el campo a 
investigar con el fin de completar el conocimiento para la modificación o 
complemento de la investigación. (p. 140) 
Este proyecto de investigación  desea comprobar en la práctica la teoría 
dispuesta con respecto a la Gestión de Compras, logrando resultados óptimos 
en el mejoramiento de la productividad en las compras, resultados que fueron 
alcanzados en el estudio de procedimientos y técnicas comprobadas en los 
etapas y procesos que designa el autor dentro de la organización, así mismo se 
ha considerado al autor   Gutiérrez en el tema de Productividad , ya que sirve 
como orientador y base sustancial para la valoración de la misma, cuyo objetivo 
es la obtención de mayor rentabilidad partiendo de las actividades eficientes. El 
presente trabajo contribuirá con la valides y afirmación de la teoría de la Gestión 
de Compras por ser vigente, necesaria y relevante para cualquier proyecto de 
estudio comercial o industrial, así mismo se dará énfasis a los resultados 
estadísticos que sustenten los objetivos planteados, según la teoría de la 
productividad. Lo que se es necesario para la implementación de la gestión de 
compras en esta asociación que presente este problema en las compras lo cual 
se busca con este trabajo el cumplimiento de los objetivos a través de las 
estrategias planteadas por cada autor. 
1.5.2 Justificación Práctica 
Para Valderrama es la manifestación del investigador cuyo interés se da por 
distintos motivos, ya sean personales en el caso de la obtención de 
conocimiento, la obtención de un título académico o la búsqueda en la solución 
de problemas concretos que estén afectando a alguna organización determinada 
(p.141) 




han sido determinadas principalmente en función de la búsqueda de la 
rentabilidad, así como la estandarización de sus procesos de compra, es así que 
a continuación se ha elaborado las siguientes razones de su utilidad y 
consecuencia:  
• Incrementar la productividad en las compras. 
• Optimizar los costos, tanto para los obteniendo un ahorro considerable. 
• Incrementar la calidad de las materias primas, cumpliendo con los 
requerimientos del emolientero. 
• Agilizar las actividades de compra de la materia prima. 
• Planificar compras estratégicamente, evitando situaciones inesperadas. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
Valderrama menciona que corresponde a la mención de procedimientos o 
técnicas ya comprobadas por determinados autores partiendo de investigaciones 
cuyos resultados aportan en el estudio de problemas similares concluyéndose 
en modelos a seguir (p.141). 
Para este trabajo, y teniendo como objetivo mejorar la productividad en las 
compras, es necesario y de utilidad preponderante la utilización de instrumentos 
que ayudaran a la recolección de los resultados luego de aplicar los 
procedimientos designados en la teoría elegida para el óptimo funcionamiento 
de la gestión de compras, los siguientes instrumentos fueron: ficha de registros 
observables, check list y métodos estadísticos contando también con el  
cuestionario, los mismo que tuvieron como base la utilización de las tesis 
inicialmente mencionadas como antecedentes. Esta aplicación de la Gestión de 
Compras y su objetivo en la mejora de la Productividad en las compras, tiene 
como base los enunciados de los autores Ander Errasti en el tema de Compras 
y Humberto Gutiérrez en el tema de productividad; relacionando así los 
conceptos y procedimientos que sustentan sus teorías las mismas que han sido 
consideradas y practicadas para la comprobación de sus objetivos enunciados. 
Finalmente, esta metodología señala el camino a la viabilidad permitiendo el 
desarrollo de la investigación, aportando a futuras interrogantes que puedan 




1.5.4 Justificación Social 
En la actualidad de esta  industria; la problemática económica, social y cultural 
da paso a una brecha que se inicia desde el abastecimiento cuando el 
emolientero va un mercado minorista o mayorista, encuentra una variedad de 
precios en condiciones variables de calidad de estas materia prima, reflejo de un 
mercado libre que se rige en función de la oferta y demanda, más aún cuando 
estas materias primas no cuentan con la inocuidad necesaria  por los índices 
altos de sustancias tóxicas (pesticidas), en condiciones insalubres de 
almacenaje y mala manipulación en el proceso de venta. Con este trabajo se 
tiene como propósito contribuir en parte de las mejoras laborales representadas 
en la rutina de la adquisición de materia prima, ya que están expuestos desde 
muy tempranas horas a los peligros de la inseguridad ciudadana, a las 
inclemencias del tiempo en épocas de invierno, a la búsqueda casi desorientada 
de mejores condiciones ofertantes dado que los emolienteros no tienen 
facultades de negociar los precios ya impuestos por el mercado. El principio o 
raíz de estas necesidades, se relacionan directamente  por la falta de 
conocimiento y falta de un planeamiento en sus procesos productivos; para el 
siguiente trabajo se ha ideado procedimientos que permitan mejorar las 
condiciones básicas para la seguridad y mejoras  que puedan potenciar las 
capacidades de esta población emergente. 
1.5.5 Justificación Económica 
Por la reducción de costos, aumentando directamente la productividad en su 
proceso de compras al que se desea alcanzar, sin descuidar la calidad ni 
cantidad de materia prima, es por eso que la compra será en volúmenes grandes, 
por ser grupal, desterrando la imagen de los intermediarios, que son los que 
restan rentabilidad tanto para el productor como para el comprador de materia 
prima. Evidentemente estos nuevos procedimientos permitirán aumentar la 
rentabilidad, así como también la reducción de tiempo, este último más valioso 
que cualquier otro factor comercial, dado que la gestión de compras se 
caracteriza por una planificación ordenada y consecutiva para el buen 
funcionamiento de sus elementos. Una prueba de ello es la mención de los 




del tiempo de entrega y la obtención de la materia prima a un menor costo, 
aumentando así las utilidades de la actividad productiva con mayores ganancias. 
Así mismo se considera en una mejor productividad en su proceso de 
abastecimiento como consecuencia de la implementación y reducción de costos 
ya que producirá la misma cantidad de materia prima de calidad, pero a un menor 
costo invertido. 
1.6  Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
H0: La aplicación de la Gestión de Compras no mejora la productividad en las 
compras de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016. 
Ha: La aplicación de la Gestión de Compras mejora la productividad en las 
compras de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
H1: La aplicación de la Gestión de Compras, mejora la eficiencia en las compras 
de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016. 
H2: La aplicación de la Gestión de Compras, mejora la eficacia en las compras 
de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016. 
1.7  Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar como la aplicación de la Gestión de Compra mejora la productividad 
en las compras de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar como la aplicación de la Gestión de Compra mejora la eficiencia en 
las compras de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016. 
Determinar como la aplicación de la Gestión de Compra mejora la eficacia en las 

























 2.1 Diseño y Tipo de Investigación 
2.1.1 El Diseño de investigación es cuasi-experimental porque no se ha 
realizado ningún proceso de selección aleatoria, dado que se trabajó con toda la 
población la misma que se le realizo una prueba para medir la variable 
dependiente, antes del tratamiento, aplicado el tratamiento se volvió administrar 
otra prueba para medir los cambios que se generaron en la variable dependiente 
(Valderrama 2013, p.60)  
Por su tendencia: Es Cuantitativa,  dado que se maneja cifras, cantidades que 
son  exactas en la medición tras un procedimiento, es decir el valor que resulta 
en la recolección de datos de la variable dependiente en pre y post su 
manipularla puede ser calculada con el fin de observar y controlar su 
comportamiento así mismo la recolección  de datos se darán a partir por medio 
de instrumentos estandarizados  es decir por observación en las visitas de 
campo, medición por medio de los indicadores y mediciones documentadas con 
el llenado de ficha de registros observables,  check list, con el fin de verificar la 
hipótesis de la mejora de la productividad. 
2.1.2 Es de tipo Aplicada, porque ser dinámica porque se valdrá de teorías 
aceptadas con experiencias documentadas para la comprobación de los 
resultados siendo estos benéficos para la sociedad. Explicativa, porque más que 
describir un evento, esta es indicar la causa del efecto tras suministrar un 
determinado método. 
Así mismo este tipo de investigación es longitudinal dado que la recopilación de 
los datos recogidos en una serie de ocasiones observaciones precisas 
espaciadas en un periodo determinado. 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Gestión de Compras 
Según Errasti (2013), en su libro Gestión de Compras; la gestión de compras 
está definida en función a la protección de los intereses de la organización, para 




productivo y logístico), que condicionen los requisitos de calidad, servicio y coste 
exigibles en la gestión de proveedores. (p.22).  
a) Dimensiones 
• Proveedor, complemento necesario para el logro del incremento de la utilidad 
en base a los descuentos obtenidos, así como la garantía del cumplimiento 
de las especificaciones deseadas en calidad y tiempo de entrega buscados 
por el comprador (p.71). 
• Costo, Logrando un ahorro generado en el costo de la compra, este ahorro 
debe justificarse en el mediano plazo así mismo en el ahorro generado sea 
justificado el cambio en los nuevos procedimientos (p.71). 
• Calidad, El proveedor debe establecer un mecanismo que asegure la 
recepción de los pedidos para que estos puedan llegar conforme hasta la 
recepción del solicitante, logrando así conservar la calidad en el tiempo (p.71). 
• Plazo, Los procedimientos logísticos aseguran la existencia de los 
suministros, no afectando la elasticidad productiva, asegurando la previsión 
de las demandas sin ser afectadas por el tiempo de tránsito (p.71). 
 
2.2.2 Productividad  
Según Gutiérrez (2014) en Su Libro Calidad Total Y Productividad, menciona 
que la productividad es obtener mejores resultados considerando la utilización 
de los recursos para su generación. El valor de la productividad se da a través 
de dos componentes; el primero es la eficiencia referido a los resultados 
obtenidos con los recursos empleados para su realización con mayor 
optimización, así mismo un segundo factor, la eficacia indicado por el grado de 
cumplimiento de las actividades programada; de tal manera que ser productivo 
no es producir rápido, es producir mejor (p.20). 
a) Dimensiones 
Según Gutiérrez (2014), la productividad también es el producto de dos 
componentes directamente relacionados es así que estas las define como 




• Eficiencia, es la obtención de los objetivos optimizando los recursos 
dispuestos para obtener resultados esperados (p.20). 
• Eficacia, es el grado de cumplimiento de las actividades realizadas con 
respecto a las actividades programadas, es manejar los recursos para 




Figura 12: Finalidad De La Investigación 




2.2.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 04: Matriz Operacional 

















Para Errasti (2012),Es la 
creación de soluciones en 
producción y servicios, según 
sea la naturaleza de la 
organización, considera 
como complemento 
estratégico a los proveedores 
para la defensa de intereses 
de la organización en 
términos de coste, calidad y 
plazo. 
Independiente:    
Gestion de 
Compras
La gestión de compras se 
evalúa considerando a los 
proveedores, la disminución 
de los costos, calidad y 
plazo de cumplimiento, así 
mismo se necesita de 
características observables 
por medio de los 
indicadores a través de 
ficha de registros y check 
list.
 Dependiente:      
Productividad 
en las Compras
Según Gutiérrez (2014),la 
productividad es obtener 
mejores resultados 
considerando la utilización de 
los recursos para su 
generación, asi mismo estos 
resultados obtenidos 
presentan un grado de 
cumplimiento con respecto a 
las actividades productivas 
programadas. Su medición 
se da  atravéz e la eficiencia y 
eficacia.
La productividad se mide 
tomando en cuenta la 
eficiencia y la eficacia, sin 
embargo, se requiere 
detalles menores 
observables, las cuales se 
encuentran en los 
indicadores con los cuales 
se aplicarán por medio de 
ficha de registros y check 
list.
Calidad=  N° de especificaciones cumplidas por el proveedor
N° de especificaciones  planificados
Costo = Costo total   en la Gestion de compras 
N° total de pedidos
Plazo =N° de pedidos recepcionados  a tiempo
N° de pedidos programados     
Eficacia =Cantidad sin falla (Kg)
Cantidad comprada (Kg)
Proveedores = N° de proveedores evaluados
N° de proveedores aprobados
Eficiencia =        con recurso real(S/)




2.3.  Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1 Población 
Selltiz et al., (1980), citado por Hernández, menciona el siguiente concepto de 
población; como el conjunto de todos los elementos que concuerdan en 
características comunes, las que son compartidas sin distinción entre ellas 
(p.174).  
La población que presenta esta investigación, está determinada por la cantidad 
de compras (en kilogramos) realizadas por semana las mismas en las que se 
desenvolvieron las evaluaciones y cálculos en un periodo de 12 semanas. 
 
2.3.2 Muestra 
Por otro lado, Hernández (2010), define como muestra al sub grupo de la 
población el cual presenta las mismas características presentadas en la 
población (p.175).  
La consideración tomada para el tamaño de la muestra será igual a la población 
por ser cuantitativamente limitado, es decir determinado por la cantidad de 
compras (en kilogramos) realizadas por semana, siendo 12 semanas el periodo 
de evaluación. 
2.3.3 Muestreo 
Palella y Martins (2006), se pronuncian sobre las dos opciones que tiene un 
investigador sobre el tamaño de la muestra; la primera está comprendida como 
una porción representativa de  la población; imponiéndose la selección de los 
sujetos de estudio procedentes de la población, esto se da  por motivos de 
practicidad de tiempo, costo  y complicación para la recolección de datos será 
tedioso recabar información al 100%, por otro lado la segunda opción  se 
presenta en poblaciones pequeñas, el tamaño de la muestra estará comprendida 
por la  suma total de la población, lo que representa en hacer un censo (p.116). 
Así mismo López (1998), opina que “la muestra censal, es aquella porción que 




Con respecto a la muestra en la presente investigación, es una muestra censal, 
dado que se ha considerado el 100% de la población, evaluadas en 12 semanas, 
por lo que no se consideró un muestreo por ser menores a treinta datos.  
2.4 Técnicas, Instrumentos de Recolección de Datos Validos, 
Confiabilidad. 
2.4.1 Técnica: 
Las técnicas utilizadas para el recojo de información se dará por medio de visitas 
de campo, observaciones cuantitativas y entrevistas en reuniones grupales con 
la participación de todos los asociados, así mismo los registros históricos para la 
proyección de las demandas según los cálculos estadísticos que arroje. 
2.4.2 Instrumentos:  
Ficha de registros, estos con el objetivo de definir las cantidades que son 
demandadas, para formalizar las cantidades grupales proyectadas en periodos 
de tiempo (semana, mes, año), así mismo se utilizara el check list para la 
verificación del cumplimiento de objetivos.  
2.4.3 Validez 
La validez que rigen los instrumentos empleados este definido por el juicio de 
expertos los cuales certifican su empleabilidad tras la evaluación y verificación 
de cumplir una medición objetiva, precisa y veraz, para tal efecto tres 
profesionales expertos en Ingeniería Industrial de la universidad César Vallejo 
dan la respectiva verificación. 
2.4.4 Confiabilidad 
Se conoce que la confiabilidad de un instrumento de medición está constituida al 
valor en que su aplicación frecuente hacia el mismo objetivo de estudio pueda 
dar resultados iguales (Hernández et al, 2010, p.200). 
Este trabajo por ser cuasi experimental dado que los grupos ya se encuentran 
formados, sin la necesidad de hacer un muestreo previo y longitudinal dado que 
las mediciones fueron hechas en periodos temporales distintos y en condiciones 




como también las observaciones realizadas en el trabajo de campo utilizando 
con ello fichas de registro, reflejando así información confiable, es decir mide lo 
que tiene que medir. 
2.5  Métodos de Análisis de Datos 
Se ha considerado para este análisis y por contar con datos de carácter 
cuantitativo, el método estadístico descriptivo e inferencial con la utilización de 
tablas y figuras del programa SPSS23 
2.5.1 Análisis de estadística inferencial, con tal finalidad, se ha empleado la 
distribución normal de los datos para el contraste de hipótesis. 
2.5.2 Análisis de estadística descriptiva, por lo que se aplicó la T de Student 
que exige el cumplimiento de supuestos de normalidad. 
2.6  Aspectos Éticos 
El trabajo realizado considera y respeta las políticas establecidas en esta 
organización, lo cual se encuentra incluidas en esta investigación, respetando el 
derecho de autor, así como la valides y confianza en todo el proceso de trabajo 
realizado, así como el respeto a la información confidencial de esta Asociación 


























3.1 Proceso de Ingeniería 
Se entiende por proceso a las operaciones manufactureras que involucren una 
transformación, es el conjunto de actividades sistematizadas con el fin de 
obtener algún resultado específico. 
La Ingeniería de procesos7 tiene como definición el desarrollo, evaluación y 
diseño de los procesos productivos mejorando con innovación y eficacia sobre 
los recursos de la administración. Se considera dentro de la ingeniería de 
procesos los requerimientos de la materia prima, así como los insumos, se 
evalúa también las condiciones del medio que pueden afectar su normal 
desarrollo.  
Según Salvendy (2005), para una mejor administración y evaluación, se realiza 
un análisis de proceso por medio de representaciones gráficas8 que puedan 
distinguir deficiencias en la distribución de espacio, procedimientos, maquinaria 
o equipo dentro del área de trabajo. 
Las más empleadas son: DAP, DOP, mapa de procesos, flujograma así también 
como la organización de actividades a través de un cronograma. 
A continuación, se presenta los siguientes diagramas que han sido consideradas 









7 Se define; “el Know how como se hace, es la información obtenida de la investigación y 
desarrollo” recuperado: http://www.cocogum.org/ingenieria/Ingenieria%20de%20Procesos.html 
8 “Los diagramas son la representación gráfica de un trabajo que ha sido dividido en componentes 







En el cuadro adjunto, se describe las actividades a realizar con el fin de llevar un 
control en todo el proceso de la aplicación pudiendo, este está dividido en cuatro 
fases detallándose las acciones que se deberán desarrollar, en orden 
cronológico, siendo estos: 
• Fase I: Levantamiento, análisis y evaluación, es el diagnóstico inicial. 
• Fase II: Implementación de la gestión de compras, lineamientos para el 
manejo de los insumos a través de los nuevos proveedores. 
• Fase III: Proceso de constitución de la división de compras. 
• Fase IV: Inicio de actividades externas, concernientes a las gestiones 
propias en el proceso de compras. 
• Fase V: Medición y verificación tras la aplicación de la Gestión de 
Compras. 
A A
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
1 Reuniones inductivas, identificación de carencias.
2
Recojo de información,diagnóstico cuantitativo de la 
Asociación
3 Análisis del levantamiento de datos.
4
Identificación de insumos a comprar: Gestion del 
Producto.
5
Identificación, y aprobación de proveedores: Gestion de 
Proveedores.
6 Gestion de Contratos
7
Acondicionamiento del area logística de Compras y 
almacén
8
Convocatoria y selección de personal para la gestión de 
compras
9
Capacitación de los procedimientos aplicados al 
personal involucrado:Gestión de Procedimientos.
 Fase IV: Inicio de Actividades Externas.
10
Recepción de requerimientos de cantidades totales a 
comprar
11 Solicitud de cotizaciónes envio de orden de compra
12 Recepción, conformidad, almacenaje e inventario
 Fase V: Mediciòn y Verificaciòn de Resultados
13 Verificación de objetivos de Productividad
14 Evaluación de proveedores
AGO 2015 JUN 2016
MESES
Fase I: Levantamiento, análisis y evaluación.
JUL 2016
Fase III: Proceso de Constitución de Asociación de Abastecimiento
Fase II: Implementación de la Gestion de Compra
N° ACTIVIDADES
MAY 2015 JUN 2015 JUL 2015 MAY 2016SET 2015
Tabla 05: Cronograma de Actividades 
 




MAPA DE PROCESOS:  
 
a) Procesos Estratégicos 
De acuerdo al mapa de procesos presentado, se considera a los procesos 
estratégicos a las gestiones que están directamente vinculadas al área de 
operaciones de compras, las mismas que son vinculantes para el buen 
funcionamiento de las bases de las actividades con el objetivo de obtener un 
producto en la gestión del servicio, siendo estas: 
 
b) Procesos Claves 
Considerado como aportantes de valor para el desarrollo de las buenas 
relaciones con la satisfacción del usuario o cliente, estas son las operaciones 
que día a día son practicadas teniendo un sistema definido cuya entrada se 
considera la necesidad a cumplir con el objetivo de la satisfacción de estas 
necesidades, con el término del cumplimiento al requerimiento. 
 
c) Procesos de Apoyo 
Estos son los que condicionan a los procesos estratégicos/claves, y aunque 
estos son menores influyen en el desempeño para el cumplimiento de los 
objetivos, aquí está determinado los instrumentos, la formación del personal, las 





Figura 13: Mapa de Procesos del Área Compras  
PROCESOS ESTRATÉGICOS 
PEDIDO PLANIFICACION PROVEEDOR RECEPCION ENTREGA 





ALMACEN CONTROL INTERNO 
PROCESOS  CLAVE 







































GESTION DE PROVEEDORES 
















PROCESOS  ESTRATÉGICOS 
ABASTECIMIENTO MANUFACTURA ACONDICIONAMIENTO  SERVICIO VALORACION 
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FLUJOGRAMA DE COMPRAS 
Este diagrama de flujo representa la descripción gráfica de las actividades, las 




















A continuación, se describe el proceso de compras realizadas luego de la 
implementación de un nuevo sistema con el objetivo de llevar un orden y 
estandarización de sus actividades para un resultado óptimo en la Gestión de 
compras.  
Proceso: Representa la ejecución de actividades u 
operaciones dentro del proceso, método o 
procedimiento. 
Decisión: Indica un punto dentro del flujo en el que 
es posible seleccionar entre dos o más alternativas. 
Flecha: Se utiliza para unir el resto de símbolos 
entre sí. Símbolos de entrada y salida, estos sirven 
para representar entradas en la ejecución de las 
actividades o para recoger salidas generadas 
durante su desarrollo. 
Documento: Representa un documento que ingrese 

















Envió de solicitud de 
cotizaciones
Respuesta de Solicitud
¿Evaluación de cotización 
conforme?
Confirmación de negociación, 
se envía orden de compra al 
proveedor seleccionado
Proveedor responde la orden 
de compra, enviando la 
mercadería 
Almacén verifica el pedido 
enviado por el proveedor con 
la orden de compra
¿Verificación conforme?
Se da conformidad con firma 
y sello en factura, cargo para 
l iquidación 
Envio de factura para 
liquidación.
Traslado de mercadería a 
ubicación correspondiente
Registro de recepción en 
control de exitencias
Verificación de  inventario 
con cantidades totales 
Programación de recojos







Envio de solicitud  de 
insumos
Busqueda de posibles 
abastecedores 
Proveedores envian 
Envio de orden de 
compra 
Revisión del estado 
físico de la mercadería, 
Registro con guia, 
conteo  de sistema
Pedido  de cotización
Recepción de 
mercaderia según  
¿Se acepta?
Coordinaciones  de 
recepción
sello por conformidad, 
guia con estibador
Traslado, conteo y  
entrega de guía
¿concuerda?





Envio de factura 
para liquidación
Fuente: Elaboración Propia. 




Así mismo se observa otras figuras geométricas que son la simbología abreviada 





DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO (EMOLIENTERO) – PRE 
2015 
El DOP, grafica el proceso operativo que se desarrolla cuando es realizado una 
compra individual, estos estas operaciones con largos periodos de espera e 















Necesidad de comprar 
Búsqueda de materia prima en mercado 
minorista 
Elección de proveedor 
Solicitud de atención 
Compra al contado 
materia prima comprada en depósitos 
individuales 
Figura 17: DOP- Proceso de Compras Individuales 2015 
 







Fuente: Elaboración Propia. 




DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESOS (EMOLIENTERO) -  PRE 2015 
El siguiente diagrama grafica las actividades realizadas por los emolienteros, 
cuando estos requieren comprar la materia prima necesaria, desarrollándose en 











Transporte: Traslado a otro lugar
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
0Almacenamiento
Esperar turno de atención de compra




Busqueda  e identificación de puntos de venta 
Evaluación de  precio y calidad de insumos
Necesidad de compra, traslado a mercado minorista




Demora: El producto espera a que otra actividad 
Almacenamiento: guardar el maetrial para uso futuro.
Actividad combinada: verificación y pesado
SIMBOLOS
Elaborado
Actividad combinada 1 15Area/Sección







Actividad: INDIVIDUAL Cant. Tiempo (min)
Tipo de 
Diagrama
Material Transporte 3 20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Pag 1/2
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS EMOLIENTERO (DAP-PRE 2015) 












Elección de compra, solicitud de despacho 15
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia. 





DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO (ASOCIACION) – POST 2016 
Ya con la aplicación, el proceso de compras individuales tiene un reordenamiento 
estandarizando, los pasos a cumplir son sistematizados obteniendo un tiempo 
de respuesta programado, con especificaciones cumplidas a bajos costos, es la 





Pedido de cotización 
Evaluación y aceptación de cotización 
Envió de orden de compra a proveedor 
Recepción de pedido  
Verificación de pedido 











Figura N°19: DOP del Proceso de Compras Grupales 




DIAGRAMA ANALITICO DE PROCESOS (ASOCIACION)-  POST 2016 
Ya con la aplicación de la Gestión de Compras, se cambian los procesos, siendo 





Transporte: Traslado a otro lugar
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .














DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS ASOCIACION (DAP-POST 2016) 















Actividad combinada 1 10Area/Sección





Demora: El producto espera a que otra actividad 
Almacenamiento: guardar el maetrial para uso futuro.
Actividad combinada: verificación y pesado
SIMBOLOS
Post
Pedido de cotización a proveedores
Recepción de solicitud de mercadería
Revisión de mercaderia para conformidad.




 Selección de mejor cotización enviada
Envió de orden de compra a proveedor
Método
Pre 1
Figura N°20: DAP del Compras Grupales Proceso  




Como aspecto adicional, a continuación, se muestra el DAP desde el punto de 





De acuerdo al DAP 2015 y  DAP 2016, se tiene una reducción del tiempo de 21 
minutos y esto como resultado a que las compras son realizadas en forma 
programadas con características solicitadas y cumplidas, eliminando el periodo 




Transporte: Traslado a otro lugar
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .










DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS EMOLIENTERO (DAP-P0ST 2016) 
















Actividad combinada 1 5Area/Sección




Demora: El producto espera a que otra actividad 
Almacenamiento: guardar el maetrial para uso futuro.
Actividad combinada: verificación y pesado
SIMBOLOS
Post
Presentación e identificación como socio solicitante
Entrega de copia de requerimiento al personal de 
almacén, para entrega de mercaderia
Traslado al almacén para recojo de pedido
Fin del proceso, retiro del almacén.





Espera para atensíon de despacho 15
0Almacenamiento
Solicitante verifica y firma   conformidad de 
mercaderia entregada 
Cancelación por mercaderia entregada
Método
Pre 0
Fuente: Elaboración Propia. 























VALOR REAL DE LA MATERIA PRIMA 























SEMANA N° 2 651.30 768.53 0.847 
125.25 
116.48 0.93 0.79 
SEMANA N° 3 663.00 784.13 0.846 127.50 114.75 0.90 0.76 
SEMANA N° 4 660.40 781.48 0.845 127.00 119.38 0.94 0.79 
SEMANA N° 5 650.00 769.88 0.844 125.00 111.25 0.89 0.75 
SEMANA N° 6 659.10 780.40 0.845 126.75 115.34 0.91 0.77 
SEMANA N° 7 668.20 790.88 0.845 128.50 118.22 0.92 0.78 
SEMANA N° 8 669.50 788.70 0.849 128.75 117.16 0.91 0.77 
SEMANA N° 9 657.80 778.35 0.845 126.50 113.85 0.90 0.76 
SEMANA N° 10 674.70 800.95 0.842 129.75 119.37 0.92 0.77 
SEMANA N° 11 663.00 787.05 0.842 127.50 117.30 0.92 0.77 
SEMANA N° 12 676.00 802.55 0.842 130.00 115.70 0.89 0.75 
Eficacia =Cantidad sin falla (Kg) 
                    Cantidad comprada (Kg) 
Eficiencia =         con recurso real(S/.) 
                Compras con recurso promado(S/.) 
Tabla 06: Diagrama de Actividades Soya 2015-Compras Individuales 





























PRECIOS DEL MERCADO MAYORISTA 
2016 

















SEMANA N° 1 741.13 673.75 0.91 134.75 125.32 
0.93 
0.85 
SEMANA N° 2 748.00 680.00 0.91 136.00 133.28 0.98 0.89 
SEMANA N° 3 756.53 687.75 0.91 137.55 132.05 0.96 0.87 
SEMANA N° 4 760.65 691.50 0.91 138.30 138.30 1.00 0.91 
SEMANA N° 5 764.50 695.00 0.91 139.00 134.83 0.97 0.88 
SEMANA N° 6 750.75 682.50 0.91 136.50 131.04 0.96 0.87 
SEMANA N° 7 760.38 691.25 0.91 138.25 132.72 0.96 0.87 
SEMANA N° 8 752.13 683.75 0.91 136.75 128.55 0.94 0.85 
SEMANA N° 9 753.50 685.00 0.91 137.00 130.15 0.95 0.86 
SEMANA N° 10 764.50 695.00 0.91 139.00 137.61 0.99 0.90 
SEMANA N° 11 757.63 688.75 0.91 137.75 133.62 0.97 0.88 
SEMANA N° 12 742.50 675.00 0.91 135.00 128.25 0.95 0.86 
Eficacia =Cantidad sin falla (Kg) 
                    Cantidad comprada (Kg) 
Eficiencia =         con recurso real(S/.) 
                Compras  con recurso promado(S/.) 
Tabla 7: Diagrama de Actividades Soya 2016-Compras Grupales 
 




3.3. Análisis Descriptivos- Soya 









 0.85 0.91 6.8% 
0.85 0.91 7.3% 
0.85 0.91 7.5% 
0.85 0.91 7.6% 
0.84 0.91 7.7% 
0.84 0.91 7.6% 
0.84 0.91 7.6% 
0.85 0.91 7.1% 
0.85 0.91 7.6% 
0.84 0.91 7.9% 
0.84 0.91 7.9% 
0.84 0.91 7.9% 
 
 
Para el caso de la eficiencia se incrementó con la aplicación de la Gestión de 
Compras ha respondido en forma positiva por lo que su valor inicial del 2015 fue 
0.845 aumentando en el 2016 a 0.91. 
 









0.89 0.93 4.5% 
0.93 0.98 5.4% 
0.90 0.96 6.7% 
0.94 1.00 6.4% 
0.89 0.97 9.0% 
0.91 0.96 5.5% 
0.92 0.96 4.3% 
0.91 0.94 3.3% 
0.90 0.95 5.6% 
0.92 0.99 7.6% 
0.92 0.97 5.4% 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VARIACION DE LA EFICIENCIA












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VARIACION DE LA EFICACIA
EFICACIA 2015 EFICACIA 2016
Tabla 8 Comparativo 2015-2016 
 







La eficacia también mejoro con la aplicación de la Gestión de Compras ha 
respondido en forma positiva por lo que su valor inicial del 2015 fue 0.91 
aumentando en el 2016 a 0.96. 









0.76 0.85 11.6% 
0.79 0.89 13.0% 
0.76 0.87 14.7% 
0.79 0.91 14.4% 
0.75 0.88 17.4% 
0.77 0.87 13.6% 
0.78 0.87 12.3% 
0.77 0.85 10.6% 
0.76 0.86 13.5% 
0.77 0.90 16.1% 
0.77 0.88 13.8% 















Así mismo la productividad se incrementó tras la aplicación de las compras, 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRODUCTIVIDAD 2015 PEODUCTIVIDAD 2016
Tabla 10: Cuadro Comparativo 2015-2016 
 





3.4 Análisis Inferencial de la Soya 
Cálculos evaluados pre y post aplicación de la Gestión de Compras con SPSS23. 
 







N Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media ,8453 ,9100 
Error estándar de la media ,00080 ,00000 
Mediana ,8450 ,9100 
Moda ,85 ,91 
Desviación estándar ,00277 ,00000 
Varianza ,000 ,000 
Rango ,01 ,00 
 
HIPOTESIS Y CURVA DE NORMALIDAD 
Contraste No 1 
Ho: La eficiencia en las compras de la soya en el 2015 y 2016 no pertenecen a 
una distribución normal 
H1: La eficiencia en las compras de la soya en el 2015 y 2016 si pertenecen a 
una distribución normal. 
 
   
Tabla 11: Estadísticos 
 
Figura 25: Histograma 
 





PRUEBA DE NORMALIDAD MEDIANTE EL INDICADOR SHAPIRO 
 
Advertencias 
EFICIENCIA_SOYA_2016 es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de cajas 
generada, pero se omitirá otro resultado. 
 
Tabla 12: Pruebas de Normalidadb 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICIENCIA_SOYA_2015 ,203 12 ,187 ,908 12 ,200 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
b. EFICIENCIA_SOYA_2016 es constante. Se ha omitido. 
 




Eficiencia_SOYA_2016 es constante. Se ha omitido. 
Conclusión 
Se cumple con la hipótesis H1 ya que la hipótesis nula Ho no cumple según los 
resultados señalados en la evaluación con Shapiro, la hipótesis aceptada es H1 
afirmando en una distribución normal cuya comprobación se da en los valores 
que se hallan en el cuadro adjunto SHAPIRO (Sig.2016=0.20> 0.05) comprobando 
y demostrando así de una manera muy clara. 
 




APLICACIÓN DE LA T DE STUDENT 
Contraste No 2 
H0: La eficiencia en las compras de la soya del año 2015 no mejorara en el año 
2016. 
H1: La eficiencia en las compras de la soya del año 2015 si mejorara en el año 
2016. 
PRUEBA T  
Tabla 13: Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICIENCIA_SOYA_2015 ,8453 12 ,00277 ,00080 
EFICIENCIA_SOYA_2016 ,9100 12 ,00000 ,00000 
 
Tabla 14: Prueba de muestras emparejadas 










95% de intervalo 







-.06475 .00277 .00080 -.06651 -.06299 -81.048 11 .000 
 
Conclusión 
La eficiencia en las compras de la soya del año 2015 no cumple con la hipótesis 
Ho y a través del sig. Bilateral donde p= 0.0 para cada muestra nos indica que la 
hipótesis H1 si cumple y demuestra que hay un crecimiento de eficiencia del año 
2016, esto con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%. La 
diferencia de medias para la eficiencia del año 2015 – 2016 = -0.64 representa 
un 7.65% de incremento en el año 2016. La diferencia de las medias tiene una 
confiabilidad del 95% cumpliendo de una manera correcta la hipótesis H1 y se 







FRECUENCIA DE LA EFICACIA 
 






N Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media ,9117 ,9608 
Error estándar de la media ,00505 ,00657 
Mediana ,9150 ,9600 
Moda ,89a ,96 
Desviación estándar ,01749 ,02275 
Varianza ,000 ,001 
Rango ,05 ,07 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 
HIPÓTESIS Y CURVA DE NORMALIDAD 
Contraste No 1 
Ho: La eficacia en las compras de la soya en el 2015 y 2016 no pertenecen a 
una distribución normal 
H1: La eficacia en las compras de la soya en el 2015 y 2016 si pertenecen a 







Figura 28: Histograma 
 





PRUEBA DE NORMALIDAD MEDIANTE EL INDICADOR SHAPIRO 
 
Tabla 16: Pruebas de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICACIA_SOYA_2015 ,183 12 ,200* ,911 12 ,221 
EFICACIA_SOYA_2016 ,153 12 ,200* ,945 12 ,568 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 






Se cumple con la hipótesis H1 ya que la hipótesis nula Ho no cumple según los 
resultados señalados en la evaluación con Shapiro, la hipótesis aceptada es H1 
afirmando en una distribución normal cuya comprobación se da en los valores 
que se hallan en el cuadro adjunto SHAPIRO (Sig.2015=0.221>0.05 y 
Sig.2016=0.568 > 0.05) comprobando y demostrando así de una manera muy 
clara. 
 
APLICACIÓN DE LA T DE STUDENT 
Contraste No 2 
H0: La eficacia en las compras de la soya del año 2015 no mejorara en el año 
2016. 




H1: La eficacia en las compras de la soya del año 2015 si mejorara en el año 
2016. 
PRUEBA T  
Tabla 17: Estadísticas de Muestras Emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICACIA_SOYA_2015 ,9117 12 ,01749 ,00505 
EFICACIA_SOYA_2016 ,9608 12 ,02275 ,00657 
 
Conclusión 
La eficacia en las compras de la soya del año 2015 no cumple con la hipótesis 
Ho y a través del sig. Bilateral donde p= 0.0 para cada muestra nos indica que la 
hipótesis H1 si cumple y demuestra que hay un crecimiento de eficiencia del año 
2016, esto con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%. La 
diferencia de medias para la eficacia del año 2015 – 2016 = -0.4917 representa 
un 5.38% de incremento en el año 2016. La diferencia de las medias tiene una 
confiabilidad del 95% cumpliendo de una manera correcta la hipótesis H1 y se 
rechaza Ho.  
FRECUENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD 
Tabla 19: Estadísticas 
 PRODUCTIVIDAD_SOYA_2015 PRODUCTIVIDAD_SOYA_2016 
N Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media ,7700 ,8725 
Error estándar de la media ,00426 ,00592 
Mediana ,7700 ,8700 
Moda ,76a ,85 
Desviación estándar ,01477 ,02050 
Varianza ,000 ,000 
Rango ,04 ,06 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 











95% de intervalo 










HIPÓTESIS Y CURVA DE NORMALIDAD 
Contraste No 1 
Ho: La productividad en las compras de la soya en el 2015 y 2016 no pertenecen 
a una distribución normal 
H1: La productividad en las compras de la soya en el 2015 y 2016 si pertenecen 





PRUEBA DE NORMALIDAD MEDIANTE EL INDICADOR SHAPIRO 
 
Tabla 20: Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD_SOYA
_2015 
,167 12 ,200* ,895 12 ,135 
PRODUCTIVIDAD_SOYA
_2016 
,197 12 ,200* ,901 12 ,162 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 







Figura 32: Histograma 
 










Se cumple con la hipótesis H1 ya que la hipótesis nula Ho no cumple según los 
resultados señalados en la evaluación con Shapiro, la hipótesis aceptada es H1 
afirmando en una distribución normal cuya comprobación se da en los valores 
que se hallan en el cuadro adjunto SHAPIRO (Sig.2015=0.135>0.05 y 
Sig.2016=0.162 > 0.05) comprobando y demostrando así de una manera muy 
clara. 
APLICACIÓN DE LA T DE STUDENT 
Contraste No 2 
H0: La productividad en las compras de la soya del año 2015 no mejorara en el 
año 2016. 
Ha: La productividad en las compras de la soya del año 2015 si mejorara en el 
año 2016. 
PRUEBA T 
Tabla 21: Estadísticas de muestras emparejadas 






Par 1 PRODUCTIVIDAD_SOYA_2015 ,7700 12 ,01477 ,00426 
PRODUCTIVIDAD_SOYA_2016 ,8725 12 ,02050 ,00592 
Figura N°35: Grafico Q-Q normal de 
Productividad Soya 2016 
 
Figura 34: Grafico Q-Q normal de               

















95% de intervalo de 














La productividad en las compras de la soya del año 2015 no cumple con la 
hipótesis Ho y a través del sig. Bilateral donde p= 0.0 para cada muestra nos 
indica que la hipótesis Ha si cumple y demuestra que hay un crecimiento de 
productividad del año 2016, esto con un nivel de confianza de 95% y un nivel de 
error del 5%. La diferencia de medias para la productividad del año 2015 – 2016 
= -0.1025 representa un 13.31% de incremento en el año 2016. La diferencia de 
las medias tiene una confiabilidad del 95% cumpliendo de una manera correcta 
la hipótesis Ha y se rechaza Ho.  
Finalmente, hay que tener presente que la mejora se da en las 3 medias 
(eficiencia, eficacia y productividad de las compras de la soya) y a pesar que el 
nivel crítico sig. Bilateral es igual a p=0.0 se puede determinar que se rechaza la 
hipótesis Ho y se acepta Ha. 









VALOR REAL DE LA MATERIA PRIMA 
PRECIOS DEL MERCADO MAYORISTA 2015 
QUINUA SOYA 
S/.8.00 S/.5.20 
Eficacia =Cantidad sin falla (Kg) 
                    Cantidad comprada (Kg) 
Eficiencia =         con recurso real(S/.) 
































SEMANA N° 1 816.00 1039.00 0.851 102.00 90.78 0.89 0.70 
SEMANA N° 2 836.00 1064.98 0.847 104.50 96.14 0.92 0.72 
SEMANA N° 3 808.00 1028.83 0.846 101.00 93.93 0.93 0.73 
SEMANA N° 4 842.00 1071.35 0.845 105.25 99.99 0.95 0.75 
SEMANA N° 5 840.00 1064.00 0.844 105.00 93.45 0.89 0.70 
SEMANA N° 6 838.00 1065.30 0.845 104.75 102.66 0.98 0.77 
SEMANA N° 7 832.00 1056.50 0.845 104.00 96.72 0.93 0.73 
SEMANA N° 8 838.00 1059.53 0.849 104.75 98.47 0.94 0.74 
SEMANA N° 9 856.00 1071.05 0.845 107.00 98.44 0.92 0.74 
SEMANA N° 10 870.00 1087.50 0.842 108.75 100.05 0.92 0.74 
SEMANA N° 11 880.00 1100.00 0.842 110.00 102.30 0.93 0.74 
SEMANA N° 12 898.00 1122.50 0.842 112.25 104.39 0.93 0.74 
PROGRAMADO 




VALOR REAL DE LA MATERIA PRIMA 
PRECIOS DE ASOC. DE EMOLIENTEROS 
QUINUA SOYA 
S/.8.00 S/.5.00 
















SEMANA N° 1 994.50 936.00 0.94 117.00 115.83 0.99 0.93 
SEMANA N° 2 977.50 920.00 0.94 115.00 112.70 0.98 0.92 
SEMANA N° 3 986.00 928.00 0.94 116.00 112.52 0.97 0.91 
SEMANA N° 4 994.50 936.00 0.94 117.00 117.00 1.00 0.94 
SEMANA N° 5 988.13 930.00 0.94 116.25 113.93 0.98 0.92 
SEMANA N° 6 981.75 924.00 0.94 115.50 114.35 0.99 0.93 
SEMANA N° 7 990.25 932.00 0.94 116.50 115.34 0.99 0.93 
SEMANA N° 8 975.38 918.00 0.94 114.75 112.46 0.98 0.92 
Tabla 23: Diagrama de Actividades QUINUA 2015-Compras Individuales 
 
Eficacia =Cantidad sin falla (Kg) 
                    Cantidad comprada (Kg) 
Eficiencia =         con recurso real(S/.) 
                Compras con recurso promado(S/.) 





3.6. Análisis Descriptivos de la Quinua 










0.78 0.94 19.8% 
0.78 0.94 19.9% 
0.77 0.94 19.8% 
0.79 0.94 19.8% 
0.79 0.94 19.2% 
0.79 0.94 19.6% 
0.80 0.94 19.5% 
0.80 0.94 19.0% 
0.80 0.94 17.8% 
0.80 0.94 17.6% 
0.76 0.94 17.6% 
0.79 0.94 17.6% 
 
La eficiencia tuvo con la aplicación de la Gestión de Compras un incremento en 
forma positiva por lo que su valor inicial del 2015 fue 0.79 aumentando en el 2016 
a 0.94. 
 










0.89 0.99 11.2% 
0.92 0.98 6.5% 
0.93 0.97 4.3% 
0.95 1.00 5.3% 
0.89 0.98 10.1% 
0.98 0.99 1.0% 
0.93 0.99 6.5% 
0.94 0.98 4.3% 
0.92 1.00 8.7% 
0.92 0.98 6.5% 
0.93 0.97 4.3% 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EFICACIA 2015 EFICACIA 2016
Tabla 25:  Comparativo 2015-2016 
 
Tabla 26:  Comparativo 2015-2016 
 
Figura 36: Variación de la Eficiencia 2015-2016 
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Para el caso de la eficacia aumento tras la aplicación de la Gestión de Compras 
en forma positiva por lo que su valor inicial del 2015 fue 0.93 y en el 2016 se 
obtuvo 0.98. 




Finalmente, la productividad también reflejo una mejora tras la Aplicación de la 
Gestión de Compra reflejando un valor de 0.73 y en el 2016 en 0.93.  
 
3.7 ANALISIS INFERENCIAL DE LA QUINUA 
Cálculos evaluados pre y post aplicación de la Gestión de Compras con SPSS23. 
 





QUINUA_2015 EFICIENCIA_ QUINUA_2016 
N 
Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media .7867 .9400 
Error estándar de la media .00376 0.00000 
Mediana .7900 .9400 
Moda .80 .94 
Desviación estándar .01303 0.00000 
Varianza .000 0.000 







0.70 0.93 33.3% 
0.72 0.92 27.7% 
0.74 0.91 23.7% 
0.75 0.94 26.1% 
0.70 0.92 31.3% 
0.76 0.93 23.4% 
0.73 0.93 27.2% 
0.74 0.92 24.1% 
0.72 0.94 30.8% 
0.74 0.92 25.3% 
0.74 0.91 22.7% 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRODUCTIVIDAD 2015 PRODUCTIVIDAD 2016
Tabla 27:  Comparativo 2015-2016 
 
Figura 38: Variación de la Productividad 2015-2016 
 





HIPOTESIS Y CURVA DE NORMALIDAD 
Contraste No 1 
Ho: La eficiencia en las compras de la quinua en el 2015 y 2016 no pertenecen 
a una distribución normal 
H1: La eficiencia en las compras de la quinua en el 2015 y 2016 si pertenecen a 
una distribución normal. 
 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD MEDIANTE EL INDICADOR SHAPIRO 
 
Advertencias 
EFICIENCIA_QUINUA_2016 es constante. Se incluirá en cualquier diagrama de cajas 
generada, pero se omitirá otro resultado. 
 
 
Tabla 29: Pruebas de normalidadc 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficiencia_Quinua_2015 ,184 12 ,200* ,886 12 ,105 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 















EFICIENCIA_QUINUA_2016 es constante. Se ha omitido. 
 
Conclusión 
Se cumple con la hipótesis H1 ya que la hipótesis nula Ho no cumple según los 
resultados señalados en la evaluación con Shapiro, la hipótesis aceptada es H1 
afirmando en una distribución normal cuya comprobación se da en los valores 
que se hallan en el cuadro adjunto SHAPIRO (Sig.=0.15 > 0.05) comprobando y 
demostrando así de una manera muy clara. 
APLICACON DE LA T DE STUDENT 
Contraste No 2 
H0: La eficiencia en las compras de la quinua del año 2015 no mejorara en el año 
2016. 
H1: La eficiencia en las compras de la quinua del año 2015 si mejorara en el año 
2016. 
PRUEBA T 





Media de error 
estándar 
Par 1 EFICIENCIA_QUINUA_2015 .7867 12 .01303 .00376 
EFICIENCIA_QUINUA_2016 .9400 12 0.00000 0.00000 
 






La eficiencia en las compras de la quinua del año 2015 no cumple con la hipótesis 
Ho y a través del sig. Bilateral donde p= 0.0 para cada muestra nos indica que la 
hipótesis H1 si cumple y demuestra que hay un crecimiento de eficiencia del año 
2016, esto con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%. La 
diferencia de medias para la eficiencia del año 2015 – 2016 = -0.1533 representa 
un 19.5% de incremento en el año 2016. La diferencia de las medias tiene una 
confiabilidad del 95% cumpliendo de una manera correcta la hipótesis H1 y se 
rechaza Ho.  
 
FRECUENCIA DE LA EFICACIA 
 






N Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media ,9317 ,9825 
Error estándar de la 
media 
,00824 ,00351 
Mediana ,9300 ,9800 
Moda ,92a ,98 
Desviación estándar ,02855 ,01215 
Varianza ,001 ,000 
Rango ,09 ,04 















95% de intervalo 










HIPOTESIS Y CURVA DE NORMALIDAD 
Contraste No 1 
Ho: La eficacia en las compras de la quinua en el 2015 y 2016 no pertenecen a 
una distribución normal 
H1: La eficacia en las compras de la quinua en el 2015 y 2016 si pertenecen a 






PRUEBA DE NORMALIDAD MEDIANTE EL INDICADOR SHAPIRO 
 
Tabla 33: Pruebas de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
EFICACIA_QUINUA_2015 ,190 12 ,200* ,910 12 ,214 
EFICACIA_QUINUA_2016 ,169 12 ,200* ,940 12 ,495 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 





















Se cumple con la hipótesis H1 ya que la hipótesis nula Ho no cumple según los 
resultados señalados en la evaluación con Shapiro, la hipótesis aceptada es H1 
afirmando en una distribución normal cuya comprobación se da en los valores 
que se hallan en el cuadro adjunto SHAPIRO (Sig.2015=0.214>0.05 y 
Sig.2016=0.495 > 0.05) comprobando y demostrando así de una manera muy 
clara. 
APLICACIÓN DE LA T DE STUDENT 
Contraste No 2 
H0: La eficacia en las compras de la quinua del año 2015 no mejorara en el año 
2016. 
H1: La eficacia en las compras de la quinua del año 2015 si mejorara en el año 
2016. 
PRUEBA T  
 
Tabla 34: Estadísticas de Muestras Emparejadas 
 Media N Desviación estándar Media de error estándar 
Par 
1 
EFICACIA_QUINUA_2015 ,9317 12 ,02855 ,00824 
EFICACIA_QUINUA_2016 ,9825 12 ,01215 ,00351 
          
 
Figura 44: Gráfico Q-Q normal de Eficacia 
Quinua 2015  
 






La eficacia en las compras de la quinua del año 2015 no cumple con la hipótesis 
Ho y a través del sig. Bilateral donde p= 0.0 para cada muestra nos indica que la 
hipótesis H1 si cumple y demuestra que hay un crecimiento de eficacia del año 
2016, esto con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%. La 
diferencia de medias para la eficacia del año 2015 – 2016 = -0.0508 representa 
un 5.5% de incremento en el año 2016. La diferencia de las medias tiene una 
confiabilidad del 95% cumpliendo de una manera correcta la hipótesis H1 y se 
rechaza Ho.  
FRECUENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD 






N Válido 12 12 
Perdidos 0 0 
Media ,7308 ,9225 
Error estándar de la media ,00645 ,00351 
Mediana ,7400 ,9200 
Moda ,74 ,92 
Desviación estándar ,02234 ,01215 
Varianza ,000 ,000 
















95% de intervalo 













HIPÓTESIS Y CURVA DE NORMALIDAD 
Contraste No 1 
Ho: La productividad en las compras de la quinua en el 2015 y 2016 no 
pertenecen a una distribución normal 
Ha: La productividad en las compras de la quinua en el  2015 y 2016 si 
pertenecen a una distribución normal 
 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD MEDIANTE EL INDICADOR SHAPIRO 
 
Tabla 37: Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD_QUINUA
_2015 
,243 12 ,050 ,917 12 ,258 
PRODUCTIVIDAD_QUINUA
_2016 
,169 12 ,200* ,940 12 ,495 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 










Figura 46: Histograma 
 











Se cumple con la hipótesis Ha ya que la hipótesis nula Ho no cumple según los 
resultados señalados en la evaluación con Shapiro, la hipótesis aceptada es H1 
afirmando en una distribución normal cuya comprobación se da en los valores 
que se hallan en el cuadro adjunto SHAPIRO (Sig.2015=0.258>0.05 y 
Sig.2016=0.495 > 0.05) comprobando y demostrando así de una manera muy 
clara. 
APLICACIÓN DE LA T DE STUDENT 
Contraste No 2 
H0: La productividad en las compras de la quinua del año 2015 no mejorara en 
el año 2016. 
Ha: La productividad en las compras de la quinua del año 2015 si mejorara en el 
año 2016. 
PRUEBA T 
Tabla 38: Estadísticas de Muestras Emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 PRODUCTIVIDAD_QUINUA_2015 ,7308 12 ,02234 ,00645 
PRODUCTIVIDAD_QUINUA_2016 ,9225 12 ,01215 ,00351 
 
 
Figura 49: Gráfico Q-Q normal de 
Productividad Quinua 2015 
 
Figura 48: Gráfico Q-Q normal de 
















95% de intervalo 










-.19167 .02167 .00626 -.20544 -.17790 -30.636 11 .000 
 
CONCLUSIÓN 
La productividad en las compras de la quinua del año 2015 no cumple con la 
hipótesis Ho y a través del sig. Bilateral donde p= 0.0 para cada muestra nos 
indica que la hipótesis Ha si cumple y demuestra que hay un crecimiento de 
eficiencia del año 2016, esto con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error 
del 5%. La diferencia de medias para la productividad del año 2015 – 2016 = -
0.19167 representa un 26.2% de incremento en el año 2016. La diferencia de las 
medias tiene una confiabilidad del 95% cumpliendo de una manera correcta la 
hipótesis Ha y se rechaza Ho.  
Finalmente, hay que tener presente que el incremento se da en las 3 medias 
(eficiencia, eficacia y productividad de las compras de la quinua) y a pesar que 
el nivel crítico sig. Bilateral es igual a p=0.0 se puede determinar que se rechaza 































Con respecto a la hipótesis general del presente trabajo señala que; la aplicación 
de la Gestión de Compras mejora la productividad en las compras de una 
Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016, cumpliendo así los objetivos 
deseados, estos resultados se dieron tras el seguimiento y funcionamiento de la 
teoría aplicada, estas tuvieron consecuencias positivas en la variable 
dependiente observando un aumento notorio de esta en las compras; una 
muestra de ello se da en el resultado de la soya donde la variación de la 
productividad media ha tenido una mejora en el 2016 con respecto al 2015 con 
10.30% (Tabla 22)  y respectivamente en la quinua 19.17% (Tabla 38). Este 
resultado y objetivo del trabajo de investigación coincide con Calderón9 (2011), 
en la tesis: Aumento de la Productividad en el Área de Servicio basado en el 
Mejoramiento de la Gestión de Compras cuando indica que la gestión de 
compras permite un aumento optimo en los factores críticos de la producción, en 
base al trato con el proveedor y la evaluación de este, para mejoras de calidad, 
costo y plazo. 
En referencia de la hipótesis especifica 1 se tiene como enunciado; la aplicación 
de la Gestión de Compras mejora la eficiencia en las compras de una Asociación 
de Emolienteros de Lima Cercado, 2016, obteniendo como resultado post 
aplicación de una eficiencia media de la soya 6.48% (Tabla 14) con respecto al 
año 2015, así mismo para la quinua hubo también resultados favorables con un 
aumento en su eficiencia en 15.33% (Tabla 30) en el 2016 con respecto al 2015., 
siendo así, se coincide con los resultados obtenidos por el trabajo de Concha, 
Jimmy y Barahona10, Byron cuyo trabajo de investigación tiene por título 
Mejoramiento de la Productividad en la Empresa Induacero Cia. Ltda. en base al 
Desarrollo e Implementación de la Metodología 5s y VSM, Herramientas del Lean 
 
 
9CALDERÓN, Juliana. Aumento de la Productividad en el Área de Servicio Basado en el 
Mejoramiento de la Gestión de Compras. Tesis (Título de Ingeniería Industrial). Caldas: 
Corporación Universitaria Lasallista de Antioquia, 2011. Disponible en: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/722/1/Mejora_gestion_compras_natio
naltruckservice.pdf  
10CONCHA, Jimmy y BARAHONA, Byron. Mejoramiento de la Productividad en la Empresa 
Induacero Cia. Ltda. en Base al Desarrollo e Implementación de la Metodología 5s y Vsm, 
Herramientas del Lean Manufacturing. Riobamba: Tesis  para el Título de Ingeniero Industrial, 




Manufacturing. Cuando sostiene que una forma de medir la mejora de la 
productividad es la disminución en la utilización de los recursos medidos en 
unidades monetarias (mayor eficiencia), mejorado para una comparación de la 
situación antes y después de la implementación dado que el objetivo de esta 
aplicación es el aumento de la eficiencia en el sistema productivo (p.4). 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 2, se tiene como enunciado; la aplicación 
de la Gestión de Compras mejora la eficacia en las compras de una Asociación 
de Emolienteros de Lima Cercado, 2016, se observa que la media de la eficacia 
aumento su valor tras la aplicación en el 2016 con respecto al 2015 en 5.38%, 
esto con respecto a la soya y para la quinua se tuvo una mejora en la media de 
su eficacia en 5.45% en referencia del 2016 con respecto al 2015. Es así que se 
menciona al trabajo de investigación de Avalos11, Sandra y Gonzales, Karen. 
Propuesta de Mejora en el Proceso Productivo de la Línea de Calzado de Niños, 
para Incrementar la Productividad de la Empresa Bambini Shoes en el cual se 
coincide en la mejora de su eficacia como resultado de una clasificación y 
estandarización de los diferentes materiales e instrumentos el cual permite 
disminuir como prioridad la merma y los tiempos innecesarios de búsqueda y 
verificación de materiales complementándose con la evaluación de proveedores.  
Para el presente trabajo, con la gestión de compras tuvo un impacto en la 
disminución de las fallas que presentan los productos comprados (kg) en 13.44% 












11AVALOS, Sandra y GONZALES, Karen. Propuesta de Mejora en el Proceso Productivo de  la 
Línea de Calzado de Niños, para Incrementar la Productividad de la Empresa Bambini Shoes, 
Tesis  para obtener el título de Ingeniero Industrial, Trujillo: Universidad Privada del Norte del 






























La aplicación de la Gestión de Compras mejora la productividad en las compras 
de una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016. Se logro determinar 
que, la media de la productividad   del año 2016 obtuvo una mejora, dado que 
se ha  incrementado con respecto a la  media del año 2015, para la soya en 
13.31% , así como para la quinua en 26.22% lo que nos indica que la gestión de 
compras es eficiente y eficaz porque ha permitido dicho incremento y esto nos 
demuestra que las compras realizadas han dado como consecuencia un buen 
resultado reflejado en las cifras que representan este incremento de tal manera 
que nos permitió probar nuestra hipótesis general H0 en la que probamos la 
mejora de la productividad en las compras en el año 2016 frente al año 2015. 
Segundo: 
La aplicación de la Gestión de Compras, mejora la eficiencia en las compras de 
una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016.  Se determino el valor 
de la eficiencia media del año 2016, habiéndose incrementado con respecto a la 
media del año 2015, este incremento es del 7.65%, así mismo para la quinua 
reflejo un aumento en 19.65%; lo que nos indica que la gestión de compras se 
refleja en la eficiencia de una manera fundamental porque se demuestra la 
hipótesis específica planteada H1 demostrando así el incremento producido. 
Tercero: 
La aplicación de la Gestión de Compras, mejora la eficacia en las compras de 
una Asociación de Emolienteros de Lima Cercado, 2016. Se determina la eficacia  
media que presenta la soya del año 2016 se ha incrementado con respecto al 
año 2015, este incremento es del 5.38% y de la quinua 5.5% lo que nos indica 
que la gestión de compras demuestra que el incremento en la eficacia es muy 
tangible ya que se manifiesta la hipótesis específica H2 y se muestra el 































Al encargado de Abastecimiento: 
Es necesario que el área de compras tenga una capacidad de respuesta ante las 
demandas del entorno, manteniendo el método de gestión que planifique y 
controle, mejorando la productividad, esto controlado a través de los indicadores, 
así mismo seguir con la estandarización de los procedimientos, informando al 
personal las actividades que se deben realizar, convocar a reuniones periódicas 
con la Mesa Directiva y con el personal de abastecimiento para su sostenibilidad 
de la gestión de compras. 
Al personal de abastecimiento  
Es de vital importancia considerar una comunicación efectiva para evitar 
equivocaciones en sus despachos, disipando dudas en el manejo del proceso 
diario, por tal motivo se debe participar de reuniones con el encargado del área, 
para comunicar simultáneamente la situación de las demandas, urgencias y los 
posibles problemas que se pudiera presentar en la gestión de entrega y 
despacho. 
A la Asociación de Emolienteros: 
Incentivando una cultura asociativa que permita el crecimiento y comunicación 
transparente, así como brindar mejoras en las transacciones comerciales para 
sus integrantes, empoderándolos y concientizando los beneficios de las compras 
por volumen, así mismo brindar capacitaciones a todo el personal de 
abastecimiento en temas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas 
prácticas de Almacenamiento (BPA) así como temas de interés común a sus 
actividades diarias. 
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Fuente: Elaboración Propia. 





































ANEXO 02: FLUJOGRAMA DE LA GESTION DE LA DIRECTIVA 
¿Se están violando derechos de 
emolienteros? 
Inicio: Asociaciones con problemas con 
municipalidad. 
Presentación del problema a Secretario de 






Presentación del problema a Secretario General. 
 
Preparación de solicitudes por Secretario de 
Actas, firmado por el Secretario General. 
Difusión de acuerdos realizado por el Secretario 
de Prensa 
Entrega de recursos del Secretario de Economía 
a Secretario de Prensa para difusión. 
Secretario de Actas hace firmar documentos a 
Secretario General y Secretario de Prensa. 
Redacción de acciones correctivas entre 
Asociaciones y municipalidades, realizado por 
Secretario de Actas. 
¿La falta es de Asociaciones? 
Convocatoria a la Asamblea General. 
¿Se están violando derechos de emolienteros? 
 
Fin del problema 
Culminación de reunión con redacción de actas 
de acuerdo entre Asociaciones y municipalidades 
No 
No 
¿Se llega a solucionar problemas en 
reuniones? 
Secretario General, Secretario de Actas y 
Secretario de Prensa se trasladan a 
Municipalidades para reunión con autoridades. 
¿Municipalidad responde a solicitud? 
Solicitudes enviadas a municipalidades, 










Asociaciones deben regularizarse ante 
Municipalidades 
Archivado 











Quinua 120 35% 35% 
Maca 65 54% 19% 
Soya 60 72% 18% 
Avena 30 81% 9% 
7 Semillas 30 90% 9% 
Ponche de habas 20 96% 6% 
Emoliente 15 100% 4% 


















































































GRAFICO DE PARETO - DEMANDA DE BEBIDAS
Fuente: Asociación de emolienteros de Lima Cercado 
CATEGORIZACION DE LA DEMANDA 
ANEXO 03: DEMANDA DE VENTA DE BEBIDAS 











































































GRAFICO DE PARETO - INGREDIENTES




Azúcar 3 52% 52.26% 
Quinua 1 70% 17.42% 
Piña 1 87% 17.42% 
Membrillo 0.5 96% 8.71% 
Chuño* 0.2 99% 3.48% 
Canela 0.04 100% 0.70% 
Clavo de olor 0.0008 100% 0.01% 
TOTAL 5.7408  100% 
Fuente: Asociación de Emolienteros de Lima Cercado 
Fuente: Elaboración propia. 
INGREDIENTES CON MAYOR CANTIDAD EN LA BEBIDA 









ANEXO 05: AREA DE PRODUCCION DOMICILIARIA DE BEBIDAS  




































ANEXO 06: FLUJOGRAMA DE PRODUCCION DE BEBIDAS 





   





Tipo de Investigación: 
Aplicada- Explicativa.
Diseño de Investigación: 
Cuasi experimental
Población y Muestra:
las compras realizadas por los 
La Asociación de 
Emolienteros de Lima 
Cercado, estas compras son 
efectuadas una vez al mes.
Técnicas: Observación 
directa, recopilación de datos 
en campo y entrevistas no 
estructurales grupales .
Instrumentos: check list, ficha 
de registros  , cuadernos de 
nota, camara fotográfica y 
filmadora.
Técnica de procedimiento de 
Datos:
Estadistica descriptiva  
aplicando el SPSS 23 y excel.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
EFICIENCIA EN LAS 
COMPRAS
EFICACIA EN LAS 
COMPRAS
Problema Especifico                             
1.¿De qué manera la 
aplicación de la Gestión de 
Compras,mejora la eficiencia  
en las compras de una 
Asociación de emolienteros 
de  Lima Cercado, 2016?
2. ¿En qué medida la 
aplicación de la Gestión de 
Compras, mejora la eficacia 
en las compras  de una 
Asociación de Emolienteros  
de Lima Cercado, 2016.?
Problema General
¿De qué manera la aplicación 
de la  Gestión de Compras 
mejora la productividad en 
las compras  de una 
Asociación de Emolienteros 
de Lima Cercado, 2016?.
Objetivo General 
Determinar como la 
aplicación de la Gestión 
de Compra mejora la 
productividad en las 
compras de una 
Asociación de 
Emolienteros de Lima 
Cercado, 2016.
Hipótesis General              
H0: La aplicación de la Gestión 
de Compras no mejora la 
productividad  en las compras 
de una Asociación de 
Emolienteros de Lima Cercado, 
2016.                                                                                      
Ha: La aplicación de la Gestión 
de Compras mejora la 
productividad en las compras 
de una Asociación de 





SISTEMA DE GESTIÓN DE 
ABASTECIMIENTO
ASOCIACIÓN DE 
EMOLIENTEROS DE LIMA 
CERCADO
Objetivo Específico
1. Determinar como la 
aplicación de la Gestión 
de Compra mejora la 
eficiencia en las compras 
de una Asociación de 
Emolienteros de Lima 
Cercado, 2016.
2. Determinar como la 
aplicación de la Gestión 
de Compra mejora la 
eficacia en las compras de 
una Asociación de 
Emolienteros de Lima 
Cercado, 2016.
Hipótesis Específicas 
H1: La aplicación de la Gestión 
de Compras, mejora la 
eficiencia en las compras de  
una Asociación de Emolienteros 
de Lima Cercado, 2016.
H2: La aplicación de la Gestión 
de Compras,mejora la eficacia 
en las compras  de una 
Asociación de Emolienteros de 
Lima Cercado, 2016.
Dependiente: 
Productividad en las 
Compras
Calidad =  N° de especificaciones cumplidas
N° de especificacones  planificados
Plazo =N° de pedidos recepcionados  a tiempo
N° de pedidos programados     
Costo = Costo total   en la Gestion de compras 
Número total de pedidos
Eficacia =Cantidad sin falla (Kg)
Cantidad comprada (Kg)
Proveedores = N° de proveedores evaluados
N° de proveedores aprobados
Eficiencia =        con recurso real(S/.)
Compras con recurso promedio(S/.)
ANEXO 07: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 




ANEXO 08: VISITAS DE CAMPO, RECOLECCION DE DATOS  
Campo 01 











Registro de Cantidades 
 
 







Registro de Insumos 
 
 
Registro de Cantidades 
 
 











Registro de Insumos 
 
 
Registro de Cantidades 
 
 





























ANEXO 10: FODA DEL FENTEP 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
F1: Reconocimiento como 
emprendedores micro 
empresarios 
D1: Desconocimiento parcial 
de BPA y BPM 
O1: Productos tradicionales, 
conocidos a nivel local y 
nacional, con demanda 
creciente. 
A1: Existencia de 
intermediarios que controlan 
costo y calidad del producto. 
F2: Conocimiento del 
rubro, creando innovación 
y logrando la 
diversificación de los 
productos 
D2: Incertidumbre en la 
garantía de existencias de 
materia prima 
O2: Tendencia del consumidor 
por alternativas en productos 
sanos y nutritivos, con materia 
prima de calidad.  
A2: Existencia de otras 
organizaciones similares 
productoras con mayor 
organización, que puedan 
aprovechar las oportunidades. 
F3: Elaboración de 
producto sanos con 
precios accesibles 
D3: Compras individuales 
encareciendo los materia 
prima 
O3: Creación del Día del 
Emoliente y afines y creación 
de Ley N°30198, como 
reconocimiento del 
emolienteros a nivel nacional. 
A3: Prejuicio del  "ambulante" 
por idiosincrasia de la mala 
calidad. 
F4: Cumplimiento parcial 
de las recomendaciones 
de la FAO y OMS. 
D4: Debilidad organizacional 
por el desconocimiento de 
procedimientos y controles 
de procesos. 
O4: Implementación de una 
Gestión de Compras a nivel 
corporativo, para la obtención 
de beneficios asociativos. 
A4: Negocios de cafés y 




INGREDIENTES DEL EMOLIENTE 













































1 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 22.25
2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 22.25
3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 22.25
4 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 22.25
5 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 22.25
6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 15.50
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 01 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 126.75
8 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 22.50
9 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 22.50
10 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 22.50
11 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 21.25
12 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 21.00
13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 15.50
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 02 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 5.75 5.25 5.25 5.25 5.25 5.75 5.75 5.75 4.25 4.25 5.00 4.25 4.00 125.25
15 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 23.75
16 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 23.00
17 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 23.00
18 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 21.25
19 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 21.00
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 15.50
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 03 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 5.75 5.50 5.50 5.50 5.25 5.75 5.75 5.75 4.25 4.25 5.00 5.00 4.75 127.50
22 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.25 1.25 1.00 24.25
23 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.25 1.25 1.00 23.50
24 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 23.00
25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 21.25
26 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 20.25
27 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 14.75
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 04 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 5.75 5.50 5.50 5.50 5.25 5.50 5.50 5.50 4.25 4.00 5.50 5.25 4.50 127.00
SEM. N° 05 8.00 8.50 8.25 8.50 7.75 7.75 7.75 6.00 5.50 5.75 5.75 5.50 5.25 5.50 5.50 4.25 4.50 5.00 5.50 4.50 125.00
SEM. N° 06 7.75 8.75 8.25 8.75 7.75 7.75 7.00 5.75 5.50 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 4.75 4.75 5.75 5.25 5.00 126.75
SEM. N° 07 7.75 8.50 8.00 8.50 8.00 8.25 8.50 6.00 5.25 5.50 6.00 5.50 5.50 5.50 5.75 4.75 4.75 5.50 5.50 5.50 128.50
SEM. N° 08 7.25 8.50 8.75 8.25 8.25 8.50 8.50 6.25 5.25 5.75 6.00 5.50 5.00 5.50 5.75 5.00 4.25 5.75 5.75 5.00 128.75
SEM. N° 09 8.00 8.50 8.25 8.50 8.25 8.50 8.00 5.75 5.75 5.50 6.00 5.50 5.00 4.75 5.00 4.75 4.25 5.75 5.75 4.75 126.50
SEM. N° 10 7.50 8.50 8.75 8.50 8.50 8.25 8.50 5.75 5.50 5.50 5.50 5.50 5.75 5.50 5.75 5.25 4.50 5.75 5.75 5.25 129.75
SEM. N° 11 7.75 8.50 8.75 8.50 8.25 8.50 7.75 5.50 5.75 5.50 5.50 5.75 5.50 5.50 5.50 5.00 4.50 5.50 5.50 4.50 127.50
SEM. N° 12 8.00 8.75 8.50 8.50 8.50 8.25 8.00 5.75 5.75 5.75 6.00 5.75 5.50 5.50 5.50 5.00 4.50 5.50 5.50 5.50 130.00
SOYA: CANTIDADES UTILIZADAS 2015
DIA
COMPRAS SOYA 2015: 20 EMOLIENTEROS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION
TOTAL POR 
DIA
ANEXO 11: REGISTRO DE LAS COMPRAS, SOYA 2015-2016 



















































SEM. N° 01 6.00 6.00 6.00 6.00 6.20 6.30 6.30 6.00 6.00 6.30 6.00 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.00 6.00 6.30
SEM. N° 02 6.00 6.00 6.00 6.00 6.20 6.30 6.30 6.20 6.20 6.30 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.00 6.00 6.30
SEM. N° 03 6.20 6.00 6.00 6.00 6.20 6.30 6.30 6.20 6.20 6.30 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.00 6.00 6.30
SEM. N° 04 6.20 6.00 6.00 6.00 6.20 6.30 6.30 6.30 6.20 6.30 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.00 6.00 6.30
SEM. N° 05 6.30 6.00 6.00 6.00 6.20 6.30 6.30 6.30 6.20 6.30 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.00 6.00 6.30
SEM. N° 06 6.30 6.00 6.00 6.00 6.20 6.20 6.20 6.30 6.30 6.20 6.20 6.20 6.30 6.30 6.00 6.00 6.30 6.00 6.00 6.30
SEM. N° 07 6.30 6.00 6.00 6.00 6.20 6.20 6.20 6.30 6.30 6.20 6.20 6.20 6.30 6.30 6.00 6.00 6.30 6.00 6.00 6.20
SEM. N° 08 6.20 6.00 6.00 6.00 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.00 6.00 6.20
SEM. N° 09 6.20 6.20 6.20 6.00 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.00 6.00 6.20
SEM. N° 10 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.30 6.20 6.00 6.00 6.20 6.20 6.30 6.20 6.20 6.20
SEM. N° 11 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.30 6.20 6.00 6.00 6.20 6.20 6.30 6.20 6.20 6.20
SEM. N° 12 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.00 6.00 6.20 6.30 6.20 6.00 6.00 6.20 6.20 6.30 6.20 6.20 6.20













































SEM. N° 01 51.00 51.00 51.00 51.00 52.70 53.55 53.55 34.50 34.50 36.23 34.50 35.65 35.65 35.65 34.50 25.50 26.35 25.50 25.50 26.78 774.60
SEM. N° 02 51.00 51.00 51.00 51.00 52.70 53.55 53.55 35.65 32.55 33.08 32.55 32.55 35.65 35.65 34.50 25.50 26.35 30.00 25.50 25.20 768.53
SEM. N° 03 52.70 51.00 51.00 51.00 52.70 53.55 53.55 35.65 34.10 34.65 34.10 32.55 35.65 35.65 34.50 25.50 26.35 30.00 30.00 29.93 784.13
SEM. N° 04 52.70 51.00 51.00 51.00 52.70 53.55 53.55 36.23 34.10 34.65 34.10 32.55 34.10 34.10 33.00 25.50 24.80 33.00 31.50 28.35 781.48
SEM. N° 05 50.40 51.00 49.50 51.00 48.05 48.83 48.83 37.80 34.10 36.23 35.65 34.10 32.55 34.10 33.00 25.50 27.90 30.00 33.00 28.35 769.88
SEM. N° 06 48.83 52.50 49.50 52.50 48.05 48.05 43.40 36.23 34.65 35.65 35.65 34.10 34.65 36.23 34.50 28.50 29.93 34.50 31.50 31.50 780.40
SEM. N° 07 48.83 51.00 48.00 51.00 49.60 51.15 52.70 37.80 33.08 34.10 37.20 34.10 34.65 34.65 34.50 28.50 29.93 33.00 33.00 34.10 790.88
SEM. N° 08 44.95 51.00 52.50 49.50 51.15 52.70 52.70 38.75 32.55 35.65 37.20 34.10 31.00 34.10 34.50 30.00 26.35 34.50 34.50 31.00 788.70
SEM. N° 09 49.60 52.70 51.15 51.00 51.15 52.70 49.60 35.65 35.65 34.10 37.20 34.10 31.00 29.45 30.00 28.50 26.35 34.50 34.50 29.45 778.35
SEM. N° 10 46.50 52.70 54.25 52.70 52.70 51.15 52.70 34.50 33.00 34.10 34.65 34.10 34.50 33.00 35.65 32.55 28.35 35.65 35.65 32.55 800.95
SEM. N° 11 48.05 52.70 54.25 52.70 51.15 52.70 48.05 33.00 34.50 34.10 34.65 35.65 33.00 33.00 34.10 31.00 28.35 34.10 34.10 27.90 787.05
SEM. N° 12 49.60 54.25 52.70 52.70 52.70 51.15 49.60 34.50 34.50 35.65 37.80 35.65 33.00 33.00 34.10 31.00 28.35 34.10 34.10 34.10 802.55
9,407.48TOTAL(S/)
Fuente: Asociación de Emolienteros de Lima cercado 













































1 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 0.75 0.75 1.25 1.25 1.00 24.75
2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 0.75 0.75 1.25 1.25 1.00 24.25
3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 23.00
4 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 1.25 1.25 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 22.25
5 1.50 1.50 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 20.50
6 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 20.00
NO LABORABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 01 9.00 9.00 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 6.50 5.50 6.00 6.25 5.75 6.00 5.50 5.50 4.25 4.00 5.50 5.25 4.50 134.75
8 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 25.75
9 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 25.75
10 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 25.25
11 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 22.50
12 1.25 1.50 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.50 20.00
13 1.25 1.50 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 16.75
NO LABORABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 02 8.25 9.00 8.50 8.50 8.75 8.50 8.50 5.75 6.00 6.25 6.25 5.25 5.50 6.25 6.25 5.75 5.75 6.25 5.75 5.00 136.00
15 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.25 1.25 1.00 26.00
16 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75 1.75 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.25 1.25 1.00 26.00
17 1.50 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.25 1.00 24.75
18 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 0.75 1.00 1.00 1.00 1.75 1.75 1.00 0.75 0.75 25.00
19 1.00 1.00 1.00 1.50 1.55 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50 19.80
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.25 16.00
NO LABORABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 03 7.50 8.25 8.00 8.50 9.05 9.25 9.00 9.00 6.75 6.50 6.50 5.25 5.50 5.50 5.50 5.25 6.25 5.75 5.75 4.50 137.55
22 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.00 25.75
23 1.50 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.00 25.75
24 1.50 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 25.25
25 1.50 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.25 1.25 1.25 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 1.75 1.00 1.00 1.00 25.25
26 1.25 1.25 1.00 1.50 1.55 1.50 1.50 1.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 20.55
27 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 15.75
NO LABORABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 04 8.25 8.75 8.00 8.50 9.05 9.25 8.50 8.50 6.75 6.50 6.50 5.25 5.50 5.50 5.50 5.00 6.50 5.75 5.75 5.00 138.30
SEM. N° 05 8.50 8.50 8.75 8.75 8.75 9.00 8.00 7.75 6.50 6.50 6.50 5.50 6.00 5.50 5.50 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 139.00
SEM. N° 06 8.75 8.75 8.75 8.75 9.00 9.00 9.00 7.00 5.50 6.00 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 4.75 5.75 5.75 5.75 5.75 136.50
SEM. N° 07 8.50 8.50 9.00 8.50 8.75 8.75 8.50 7.25 6.50 6.25 6.00 5.75 5.50 5.75 5.75 5.00 5.75 6.00 6.00 6.25 138.25
SEM. N° 08 8.75 8.50 8.75 9.00 8.25 8.50 8.50 6.25 6.00 6.25 6.00 5.75 6.00 5.75 5.75 5.00 6.00 5.75 6.00 6.00 136.75
SEM. N° 09 8.75 8.50 9.00 8.75 8.25 8.50 8.00 7.00 5.75 7.00 6.00 6.25 5.00 5.75 5.75 5.00 5.75 6.00 6.25 5.75 137.00
SEM. N° 10 8.75 9.00 8.75 9.00 8.75 8.25 8.50 7.25 6.50 6.00 5.50 6.00 6.00 6.00 5.75 5.25 6.00 6.00 5.75 6.00 139.00
SEM. N° 11 9.00 8.50 9.00 8.50 8.25 9.00 9.00 6.25 6.00 5.75 6.00 6.25 6.25 5.75 5.75 5.00 5.75 6.25 5.50 6.00 137.75
SEM. N° 12 8.75 8.75 8.75 9.00 8.50 8.25 8.75 6.50 5.75 5.75 6.00 5.75 6.00 6.00 6.00 5.00 4.75 5.50 5.50 5.75 135.00
DIA
COMPRAS 2016 SOYA: 20 EMOLIENTEROS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION TOTAL POR 
DIA
SOYA: CANTIDADES UTILIZADAS 2016













































1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.75 19.75
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.75 19.75
3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 18.25
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 16.75
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 16.50
6 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.25 11.00
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 01 5.50 5.75 5.75 5.50 5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 5.50 6.50 4.75 4.50 4.50 4.75 3.00 3.00 3.25 102.00
8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 21.25
9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 0.75 1.00 1.00 0.75 1.25 1.00 1.00 20.75
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 18.25
11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 16.75
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 16.50
13 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 11.00
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 02 5.50 5.75 5.75 5.50 5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 5.50 6.25 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 104.50
15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 19.50
16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50 0.50 0.50 19.00
17 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 18.25
18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 16.75
19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 16.50
20 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 11.00
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 03 5.50 5.75 5.75 5.50 5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 5.50 6.25 4.50 4.50 4.50 4.50 3.00 3.00 3.00 101.00
22 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 21.25
23 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 20.75
24 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.75 19.00
25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 16.75
26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 16.50
27 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 11.00
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 04 6.25 5.75 6.50 5.50 5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 5.50 6.25 4.75 4.50 4.50 4.50 3.50 3.75 4.25 105.25
SEM. N° 05 6.0 5.75 6.50 5.50 5.75 5.8 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 5.50 6.25 4.75 4.50 4.50 4.50 3.50 3.75 4.25 105.00
SEM. N° 06 5.50 5.75 6.50 5.75 5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 5.50 6.25 4.75 4.50 4.50 4.50 3.50 3.75 4.25 104.75
SEM. N° 07 5.50 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 5.75 5.50 6.25 4.75 4.50 4.50 4.50 3.50 3.75 4.25 104.00
SEM. N° 08 5.75 5.75 5.75 5.75 5.75 5.5 5.75 6.00 5.50 5.75 5.75 5.75 5.50 5.00 5.50 4.75 4.25 3.50 3.50 4.00 104.8
SEM. N° 09 6.25 5.75 5.25 6.00 6.25 5.75 5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 6.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.00 4.00 4.25 107.0
SEM. N° 10 6.00 5.75 5.75 6.00 6.25 5.75 5.75 5.75 5.75 5.50 5.50 5.75 5.50 5.50 5.00 5.00 5.00 4.00 4.50 4.75 108.8
SEM. N° 11 5.50 5.25 6.00 5.50 6.25 6.0 5.75 5.75 5.50 5.75 5.8 5.75 5.50 5.50 5.50 5.00 5.50 4.50 4.50 5.25 110.0
SEM. N° 12 5.75 5.75 6.00 5.50 6.25 5.75 5.75 6.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.75 5.75 5.75 5.75 5.00 5.00 5.00 112.3
CANTIDADES UTILIZADAS 2015
DIA
COMPRAS QUINUA 2015: 20 EMOLIENTEROS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION
TOTAL (KG) 
POR DIA
ANEXO 12: REGISTRO DE LAS COMPRAS, QUINUA 2015-2016 
  



















































SEM. N° 01 10.30 10.20 10.30 10.20 10.30 10.00 10.30 10.00 10.20 10.20 10.00 10.00 10.00 10.50 10.00 10.50 10.00 10.70 10.80 10.50
SEM. N° 02 10.30 10.20 10.30 10.20 10.30 10.00 10.30 10.00 10.20 10.20 10.00 10.00 10.00 10.50 10.00 10.50 10.00 10.30 10.50 10.20
SEM. N° 03 10.30 10.20 10.30 10.30 10.30 10.30 10.50 10.30 10.50 10.50 10.50 10.50 10.30 10.50 10.70 10.50 10.60 10.70 10.50 10.50
SEM. N° 04 10.30 10.20 10.30 10.20 10.20 10.00 10.30 10.00 10.20 10.20 10.00 10.00 10.00 10.50 10.00 10.50 10.00 10.30 10.30 10.20
SEM. N° 05 10.20 10.20 10.20 10.00 10.20 10.00 10.20 10.00 10.20 10.20 10.00 10.00 10.00 10.30 10.00 10.30 10.00 10.30 10.30 10.20
SEM. N° 06 10.20 10.20 10.10 10.00 10.20 10.00 10.20 10.20 10.20 10.10 10.00 10.20 10.00 10.20 10.00 10.20 10.20 10.20 10.10 10.20
SEM. N° 07 10.20 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SEM. N° 08 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SEM. N° 09 10.00 10.00 10.20 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SEM. N° 10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SEM. N° 11 10.30 10.50 10.30 10.30 10.30 10.50 10.50 10.70 10.50 10.50 10.70 10.50 10.50 10.50 10.70 10.50 10.70 10.70 10.80 10.70
SEM. N° 12 10.20 10.00 10.00 10.00 10.00 10.20 10.00 10.00 10.00 10.20 10.00 10.00 10.00 10.00 10.20 10.00 10.00 10.20 10.40 10.50













































SEM. N° 01 56.65 58.65 59.23 56.10 59.23 57.50 59.23 55.00 56.10 58.65 57.50 55.00 65.00 49.88 45.00 47.25 47.50 32.10 32.40 34.13 1042.08
SEM. N° 02 56.65 58.65 59.23 56.10 59.23 57.50 59.23 55.00 56.10 58.65 57.50 55.00 62.50 47.25 45.00 47.25 45.00 46.35 42.00 40.80 1064.98
SEM. N° 03 56.65 58.65 59.23 56.65 59.23 59.23 60.38 56.65 57.75 60.38 60.38 57.75 64.38 47.25 48.15 47.25 47.70 32.10 31.50 31.50 1052.73
SEM. N° 04 64.38 58.65 66.95 56.10 58.65 57.50 59.23 55.00 56.10 58.65 57.50 55.00 62.50 49.88 45.00 47.25 45.00 36.05 38.63 43.35 1071.35
SEM. N° 05 61.20 58.65 66.30 55.00 58.65 57.50 58.65 55.00 56.10 58.65 57.50 55.00 62.50 48.93 45.00 46.35 45.00 36.05 38.63 43.35 1064.00
SEM. N° 06 56.10 58.65 65.65 57.50 58.65 57.50 58.65 56.10 56.10 58.08 57.50 56.10 62.50 48.45 45.00 45.90 45.90 35.70 37.88 43.35 1061.25
SEM. N° 07 56.10 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 55.00 55.00 57.50 57.50 55.00 62.50 47.50 45.00 45.00 45.00 35.00 37.50 42.50 1041.10
SEM. N° 08 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 55.00 57.50 60.00 55.00 57.50 57.50 57.50 55.00 50.00 55.00 47.50 42.50 35.00 35.00 40.00 1047.50
SEM. N° 09 62.50 57.50 53.55 60.00 62.50 57.50 57.50 57.50 57.50 55.00 55.00 57.50 60.00 50.00 50.00 50.00 45.00 40.00 40.00 42.50 1071.05
SEM. N° 10 60.00 57.50 57.50 60.00 62.50 57.50 57.50 57.50 57.50 55.00 55.00 57.50 55.00 55.00 50.00 50.00 50.00 40.00 45.00 47.50 1087.50
SEM. N° 11 56.65 55.13 61.80 56.65 64.38 63.00 60.38 61.53 57.75 60.38 61.53 60.38 57.75 57.75 58.85 52.50 58.85 48.15 48.60 56.18 1158.15
SEM. N° 12 58.65 57.50 60.00 55.00 62.50 58.65 57.50 60.00 55.00 56.10 55.00 55.00 55.00 57.50 58.65 57.50 57.50 51.00 52.00 52.50 1132.55
12,894.23TOTAL(S/)
Fuente: Asociación de Emolienteros de Lima Cercado 













































1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 24.00
2 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 23.75
3 1.00 1.00 1.25 1.25 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 0.75 0.75 0.75 0.75 1.25 1.25 1.25 21.00
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 19.00
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 18.00
6 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.25 11.25
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 01 6.25 6.25 6.50 6.25 6.25 6.25 6.00 6.25 5.75 6.00 6.00 5.50 6.50 4.75 4.50 4.50 5.25 6.00 6.25 6.00 117.00
8 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 22.75
9 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 22.75
10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.00 21.00
11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 18.25
12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 17.50
13 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 0.75 0.75 12.75
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 02 6.25 6.25 6.25 6.00 6.25 5.75 6.00 5.50 5.50 5.75 5.75 5.75 6.50 5.00 4.75 5.25 5.00 6.50 5.50 5.50 115.00
15 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.25 1.25 24.00
16 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.25 1.25 24.00
17 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 22.00
18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 18.00
19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 17.00
20 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 11.00
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 03 6.00 6.25 6.25 6.00 6.25 5.75 5.75 6.25 5.75 6.00 5.75 5.50 6.25 5.50 5.25 5.25 5.00 5.25 6.00 6.00 116.00
22 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 23.25
23 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 23.25
24 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.25 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 21.00
25 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 19.50
26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 17.50
27 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 12.50
NO LABORABLE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEM. N° 04 6.75 6.25 6.75 6.25 6.25 5.75 6.75 5.50 6.25 5.75 6.00 5.50 6.25 5.00 5.00 4.75 5.50 5.50 5.50 5.75 117.00
SEM. N° 05 6.75 6.50 6.50 6.00 6.25 5.75 6.00 5.50 6.00 5.75 6.00 5.50 6.25 5.75 4.50 5.00 5.50 5.50 6.00 5.25 116.25
SEM. N° 06 6.75 6.50 6.50 6.00 6.25 5.75 6.00 5.75 5.75 5.75 5.75 6.00 6.25 5.50 5.25 5.25 4.50 5.50 5.00 5.50 115.50
SEM. N° 07 6.75 6.75 6.25 6.25 6.25 6.00 6.25 5.75 5.75 5.75 6.00 5.50 6.25 5.75 5.00 5.25 4.50 5.75 5.50 5.25 116.50
SEM. N° 08 6.75 6.50 6.50 6.00 6.00 5.75 6.00 5.75 6.00 5.75 5.75 5.75 6.25 6.00 5.00 5.00 4.25 5.50 5.00 5.25 114.75
SEM. N° 09 6.75 6.50 6.50 6.00 6.25 5.75 6.00 5.50 6.00 6.00 6.00 5.50 6.25 5.75 5.00 5.00 4.50 5.50 5.00 5.25 115.00
SEM. N° 10 6.50 6.50 6.50 6.25 6.25 5.75 6.00 5.50 6.00 5.75 6.00 5.50 6.25 5.75 4.50 5.75 4.50 5.50 4.75 5.25 114.75
SEM. N° 11 6.00 6.50 6.50 6.25 6.25 6.00 6.00 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.25 6.00 5.00 5.00 5.25 5.50 5.00 6.00 117.00
SEM. N° 12 6.50 5.75 6.25 6.50 6.25 6.00 5.75 6.00 6.00 5.50 5.50 5.50 6.50 5.75 6.00 5.75 5.75 6.00 5.00 5.75 118.00
DIA
COMPRAS QUINUA 2016: 20 EMOLIENTEROS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION
TOTAL POR 
DIA
CANTIDADES UTILIZADAS QUINUA 2016













Antecedentes de la 
especie: 
Usos y Propiedades: 
Tabla Nutricional
PRODUCCIÓN 










 Asi mismo los cinco principales países que compran a Perú en el periodo 2013 son: Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Holanda.
Los volúmenes de exportación tuvieron un incremento sustancial en los últimos cinco años, logrando 
exportar en el año 2013 la cantidad de 18.6 millones de kilogramos.
Evolución Exportadora
Evolución de las Exportaciones por Volumen
Callao, Matarani, Paita, Tacna
Aérea, Marítimo, Carretero




La siembra generalmente se realiza en los meses de septiembre a octubre, y la planta llega a su fase 
de maduración en los meses de abril a mayo, para efectuar la cosecha y trilla.                                                                                                                 
Fuente: MINAG – OEEE / Elaboración: Dirección de Agronegocios.
FICHA TÉCNICA DE LA QUINUA
Fecha: 27 de Julio
Quinua Blanca, Quinua Negra, Quinua Amarilla, Quinua Roja.
Entre 95 a 220 días.
Planta anual de amplia diversidad de cultivares y variedades, de hojas rómbicas y flores pequeñas 
dispuestas en racimos. Las hojas tiernas y las semillas, muy abundantes y menudas, son 
comestibles.
INDUSTRIA  DEL   EMOLIENTE
Quinua
Puno constituye el principal productor de quinua con aproximadamente el 82%del volumen de la 
producción nacional de quinua, seguido de Cusco, Junín y Ayacucho con 4% respectivamente. Los 
rendimientos más altos (t/ha) lo presentan las Regiones de Arequipa, Junín, Puno y Apurimac, del 
mismo modo se puede observar un crecimiento representativo al pasar de 28 miles de tm en el 2004 
a 41 miles de tm en 2011.                                                                                                              
Fuente: FAO
La quinua, es una de las especies domesticadas y cultivadas en el Perú desde épocas prehispánicas 
(más de tres mil años) y en particular en la cuenca del Titicaca, que es el principal centro de origen 
donde se conserva la mayor diversidad biológica de esta especie, y además existen sistemas 
ingeniosos de cultivo y una cultura alimentaria que incorpora a este valioso grano andino. Este cultivo 
ha sido considerado por la FAO como uno de los alimentos del futuro a nivel mundial por su gran 
capacidad de adaptación agronómica, alto contenido de aminoácidos esenciales, su contribución a la 
seguridad alimentaria y economía de la población andina.
Utilizado en la alimentación humana, Uso medicinal, Otros usos industriales, Usos nuevos o 
innovaciones en la industria alimentaria. Presenta una excepcional calidad en la proteína por su alto 
contenido de aminoácidos esenciales, sobresaliendo la lisina, que es un nutriente básico para el 
desarrollo del sistema neurológico, sobre todo en niños. El contenido de proteínas en el grano puede 
alcanzar el l doble que los cereales, esencial en la dieta humana; presenta altos niveles de calcio, 
fósforo y no contiene gluten por lo que es ideal para las personas celiacas.
ANEXO 13: ESPECIFCACIONES DE LA QUINUA 













Antecedentes de la 
especie: 






115-135 días según la variedad
La  soya es una especie de la familia de las leguminosas, de origen asiático,  cultivada 
por sus semillas, de medio contenido en aceite y alto de proteína. El grano de soja y sus 
subproductos se utilizan en la alimentación humana y del ganado.
soja es nativa del norte y centro de China, aproximadamente en el siglo XI AC.
 En América fue introducida por Estados Unidos en 1765, sin embargo su gran 
expansión se inicio en 1840.En Brasil fue introducida en 1882, pero su difusión se 
produjo a principios del siglo XX.
Entre los productos que hoy el mundo consume están el aceite de soya, la harina de 
soya, galletas y hojuelas de soya, el yogur en base a soya, la leche de soya y el queso 
de soya,                                                                                                    • Reduce 
la tasa de azúcares en la sangre (tratamiento de diabetes).
• Previene los trastornos cardiovasculares; reduce el colesterol.
• Alivia los trastornos de la menopausia y menstruales.
• Previene la osteoporosis por la reducción de estrógenos femeninos.
• Prevención del cáncer de mama y de próstata.
• Alternativa para los intolerantes a la lactosa.
• Ayuda a prevenir la caída del cabello, especialmente en los hombre.
La mayor parte de la producción mundial - más de 80 por ciento - se concentra en los 
Estados Unidos, Brasil y Argentina.                                                                  En el 
Perú la soya es cultivada en tres regiones. Entre ellas mencionamos la región Ayacucho, 
Huancayo y Amazonas. El Perú solamente produce el 6% de la producción mundial, 
pero cave recalcar que a diferencia de otros países del mundo es que la soya peruana no 
tiene modificación genética, y se caracteriza por ser de granos relativamente más 
grandes que las importadas.
En la actualidad, Estados Unidos es el principal productor de soya en el mundo con el 
35% de la producción mundial de soya. Sin embargo el cultivo de soja en América del 
sur ha aumentado en los últimos años. Ya que Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú 
tienen el 50% de la producción mundial.
Glicine max L.
FICHA TÉCNICA DE LA SOYA





ANEXO 14: ESPECIFCACIONES DE LA SOYA 
 




ANEXO 15: CAMBIOS PERIÓDICOS DEL PRECIO DE LA QUINUA12 
 
 
          
10,00         
7,50 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May -16 Jun-16 
  Fuente: MINAGRI-DGESEP, INEI. DGPA-DEEIA 
 
 
Precio mensual en chacra, nacional y principales zonas productoras 
 









12Extraído del Boletín del Ministerio de Agricultura y Riego 2016 




ANEXO 16: DIRECTORIO DE PROVEEDORES PERUANOS DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS13 
Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos de la Unión - APCO  
Contacto : Joaquín Chirinos  
Dirección 1 : Puente Bolognesi 102, Cotahuasi, La Unión, Arequipa  
Teléfono : (+51 54) 581 004     (+51 54) 959 071 236  
E-mail  : apco@aedes.com.pe  
Sitio Web : www.aedes.com.pe/contrapartes_locales.shtml  
Productos  : Soya, cebada, trigo, kiwicha, quinua, tarwi 
 
Asociación de Productores de Plantas Medicinales Ecológicas de la Unión - 
APROPLAME  
Contacto : Jaime Vera Huamaní  
Dirección 1 : Puente Bolognesi 102, Cotahuasi, La Unión, Arequipa  
Teléfono : (+51 54) 581 053 Fax  : (+51 54) 581 053  
E-mail  : aproplame@aedes.com.pe  
Sitio Web : www.aedes.com.pe/contrapartes_locales.shtml  
Productos  : Soya, cebada, trigo, quinua, kiwicha 
 
Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Contacto : Enrique Valdivia  
Dirección 1 : Parque Industrial Salcedo Mz. N, Lote 11, Puno  
Teléfono : (+51 51) 366 168  
Fax   : (+51 51) 353 182  
E-mail  : e.valdivia@cirnma.org   
Sitio Web : www.cirnma.org  
Productos  : Quinua 
 
Proyecto para Mejorar la Competitividad Agropecuaria para Reducir la Pobreza 
-PRODECO  
Contacto: Fernando Candia Castillo  
Dirección 1: Jr. Constitución 409, Piso 3 Andahuaylas, Apurimac  




Fax : (+51 83) 421 386 
E-mail: prodeco@prodecoach.org  
Web: www.prodecoach.org  
Productos: Quinua, kiwicha 
 
Consorcio Quinua Perú  
Contacto: Roberto Valdivia  
Dirección 1: Cooperativa JohnKennedy B 6, Jose Luis Bustamante, Arequipa  
Teléfono: (+51 54) 430 794  
Fax : (+51 54) 430 275  
E-mail: consorcio@quinuaperu.com  
Web: www.quinuaperu.com  
Productos: Quinua 
 
Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente  
Contacto: Jorge Reynoso  
Dirección 1: Parque Industrial Salcedo Mz. N, Lote 11, Puno  
Teléfono: (+51 51) 366 168  
Fax : (+51 51) 353 182  
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ANEXO 17: ISHIKAWA-ECOSISTEMA DE LA BEBIDA QUINUA 
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ANEXO 18: ISHIKAWA- ECOSISTEMA SOYA 
 


































Elaboración de otros productos 
alimenticios n.c.p. 
-Elaboración de extractos y 
preparación a base de té o mate. 
-Elaboración de alimentos 
preparados perecederos, como: 
sándwiches y bocaditos; pizza 











Elaboración de bebidas no 
alcohólicas; producción de aguas 
minerales y otras aguas 
embotelladas 
-No alcohólicas aromatizadas y/o 
edulcoradas como limonadas 
naranjadas, colas bebidas a base 




alojamiento y de 













Actividades de servicio de 
bebidas: 
-Preparación y servicio de bebidas 
para su consumo inmediato en el 
local. Cafeterías, tiendas de jugos 
de frutas y vendedores 
















Fecha  N° Ficha:
Responsable
Minorista Mayorista
3.1 Indicar el valor del servicio o producto utilizado para la elaboración de las bebidas 
VALOR (S/) VALOR (S/)
TOTAL TOTAL
Frecuencia de compras por mes:
Teléfono:
Nombre y Apellidos:
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS PARA LA EVALUACION DE CANTIDAD Y COSTO DE LA MATERIA PRIMA 
-2015
Bloque I: DATOS GENERALES DEL SOCIO
Bloque II: COMPRAS MENSUALES
2.1 Llenar y marcar según lo indicado:
Item MATERIA PRIMA
Cantidad          
(unidad)
Costo     
(soles)
Compras hechas en el mercado 
Observaciones
FIJOS





Alquiler de local Servicio eléctrico
Arbitrios Serviccio de Agua
Materia Prima Movilidad por compras
ANEXO 20: INSTRUMENTOS DE MEDICION 



















            
        
  
SOLICITUD MENSUAL DE REQUERIMIENTO 
  
    
    
        
  N° SOLICITUD:______________     
        
  FECHA SOLICITUD:__________     
  NOMBRE DEL SOLICITANTE:_________________     
        
  ITEM MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD   
            
            
            
            
            
        
        
  
 
         
    AUTORIZADO POR   
          
        
  Observación:      
            
        
            
Fuente: Elaboración Propia 
FICHA DE REQUERIMIENTO A LA ASOCIACION 





















[Nombre de empresa] [Nombre del Responsable]
[Nombre del contacto ] [Nombre de empresa]
[Dirección] [Dirección]
[Distrito, departamento] [Distrito, departamento]
Telefono: (000) 000-0000 [Telefono]
e-mail: e-mail:










Si usted tiene alguna pregunta sobre esta orden de compra, por favor, póngase en contacto con
[Nombre, Teléfono, E-Mail]
Comentarios o instrucciones especiales
Condiciones de pago:
Plazo de entrega:
Según cotización enviada N°..000










Fecha  N° :
Responsable 1, 2 y 3










¿Se desarrollo el cronograma de despachos, conforme a las fechas programadas?
¿El despacho fue conforme a las especificaciones del socio emolientero?
¿Los productos son entregados por el proveedor en buen estado?
OBSERVACIONES
2. RECEPCION Y CONTROL
¿Los pedidos son recepcionados dentro del plazo estipulado? 
¿Existe registro de la realización inventarios semanales?
¿Se cuenta con instalaciones limpias y ordenadas?
3. DESPACHO
¿Se realiza cronogramas de despachos?
LISTA DE CHEQUEO PARA EL CONTROL  DE LOS DESPACHOS PROGRAMADOS
Puntos revisados: 
1. REQUERIMIENTO
¿Los requerimientos recepcionados son gestionados con proveedores aprobados?
¿Existe  registro de evaluación de servicio  brindado por el proveedor? 
¿Los procedimientos son conocidos por el personal a cargo?
Fecha:
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12




FICHA DE EVALUACION DE CANTIDAD RECEPCIÓN (KG).
Responsable:
El siguiente cuadro esta dividido en 12  semanas, indique si el proveedor respondio 
satisfactoriamente, indicando la cantidad, según indicaciones de las casil las.
 N° Ficha:
TOTAL DE RECEPCIONES 
PROGRAMADAS
RECEPCIONES  NO 
CONFORMES*
• La cantidad despachadsa no coincide con la 
solicitada.
• Otros que afecten la cantidad solicitada.
INCIDENCIAS  
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE COMPRAS 
 
Fuente: Elaboración Propia 
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
 




ANEXO 21: JUICIO DE EXPERTOS 
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